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CAPITULO 1 
1. INTRODUCCIÓN 
Dentro del sector comercial existen las micro y pequeñas empresas, que representan el 
99,4o/o del este sector según el último reporte de Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), y a través del trabajo a pequeña escala, contribuyen a la generación 
de ingresos, via impuestos, así como también en el Perú son un sector muy importante 
en el ámbito empresarial, en virtud que representan un segmento considerable en el 
desarrollo del sector social y este tiene un papel importante en la economía debido a su 
contribución en el Producto Bruto Interno de dicho sector en la economía. 
El sector necesita un gran apoyo en el servicio de consultoría, al ser empresas de 
magnitud pequeña tienen muchas deficiencias en de desempeño administrativo y 
operativo, el mismo hecho de ser generalmente empresas familiares limita la formalidad 
en la gestión; lo cual no les da Ja eficiencia que necesita en sus procesos, y esto es 
reflejado en las fallas significativas de control interno y administrativos, las cuales no 
les permiten un crecimiento corporativo y la oportunidad entrar en mercados más 
grandes del país. 
En ese contexto se estudia la gestión de inventarios, punto medular en las MYPE, con 
el afán de evaluar su desarrollo eficiente y de calidad de las mismas; teniendo como 
finalidad proporcionar una respuesta que permita apreciar la importancia de fa gestión 
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de inventarios, debido a que este rubro es la base en la cual se desarrolla gran parte de 
la actividad de la empresa, como son la generación de recursos que al mismo tiempo 
representa a la empresa una serie de costos y gastos en su mantenimiento, y que al 
administrarlos adecuadamente puede mejorar la situación actual de las mismas. 
Se aplica para esto encuestas dirigidas a conocer aspectos de planificación, 
organización, ejecución y control de inventarios; analizando sus resultados para 
conocer y evaluar el estado de las micro y pequeña empresas del Distrito de Tarapoto 
respecto al manejo de los almacenes, si llevan los procesos teóricos a la práctica, si 
aplican alguna técnica, con respecto a las necesidades y particularidades que 
menciona cada organización y las cadencias administrativas propias de este tamaño de 
empresas que cuentan con poco capital para realizar acciones en cuanto a controles de 
inventarios. 
Se revisará también las teorías y estudios que anteceden a esta investigación para 
complementarla con las conclusiones que se den al finalizar el informe y de esa 
manera facilitar a las empresas investigadas determinar las debilidades que están 
presentando y puedan corregirlas o a través de ello evitar que las futuras micros y 
pequeñas empresas incurran en los mismos errores, como la falta de planificación y 
aplicación de políticas dentro del proceso de toma de inventarios y control de 
existencias. 
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1.1.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
Para el momento de brindar un servicio con eficiencia, permanecer en tan 
dinámico mundo como lo es el entorno comercial, y para estar a la vanguardia de lo 
que se llama hoy en dia la explosión industrial, toda empresa, sea grande o 
pequeña, debe poseer un conjunto de características, como estilo propio o un 
conjunto adoptado de ellos, que le permitan que sus procesos logísticos se hagan 
de manera eficiente y confiable; algunas de estas actividades son las que 
permiten el control, planificación, diseño, suministro, distribución, mantenimiento, 
apoyo y gestión de los sistemas de inventario, ya que este es de vital importancia 
para la reducción de los costos; cualquiera sea este su naturaleza, y además 
obtener un alto nivel de competitividad al momento de esta dar respuesta a las 
necesidades de sus clientes. 
En la actualidad muchas organizaciones comerciales, han reaccionado a la realidad 
de que al mejorar sus inventarios mejoran todos sus movimientos económicos, 
internos y externos, y se encuentran en la búsqueda de soluciones para satisfacer 
sus necesidades, desde las más simples hasta las más complejas 
además de las de sus clientes, hablando en términos de cualquier movimiento 
que esta pueda realizar, Esta búsqueda constante ha permitido la actualización en 
sus métodos de trabajo, haciendo más eficientes sus sistemas de inventarios al 
notar los beneficios que esto produce; las empresas que no se han interesado en la 
búsqueda de estas mejoras, con el tiempo se ven en graves problemas en sus 
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procesos de compra-venta y en consecuencia, incremento de sus costos y una gran 
caída de la clientela. 
La logística dentro de una organización, surge al igual que el desarrollo de las 
técnicas de gestión de materiales, la cual es una herramienta muy importante 
para las empresas que se han preocupado por satisfacer la demanda 
existente y complacer las peticiones de los clientes, que cada vez son más 
exigentes, así como también optimizar los procesos que sirvan para invertir menos 
recursos logrando obtener mayores beneficios en el entorno de la competencia y la 
obtención de la calidad. 
Cualquier empresa que tenga como finalidad el comercio de productos 
terminados, y tenga entre sus metas mantener al mínimo el riesgo de pérdida de 
dinero debe poner en práctica un sistema logístico eficaz como herramienta 
necesaria en el campo que permita la satisfacción de la demanda. 
La carencia de políticas de inventario adecuadas están produciendo efectos 
negativos en las empresas, como lo son: una demanda insatisfecha que a su vez 
trae como consecuencia la pérdida de la clientela y esta misma problemática 
no permite que sean captados nuevos clientes; y la falta de control en cuanto a las 
compras, gastos e inversión, pues al no tener un registro de inventario no permite 
calcular las faltas exactas que la empresa requiere, haciendo que utilicemos los 
recursos inadecuadamente. 
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Se pretende con este estudio evaluar la aplicación de los modelos de inventario 
utilizados actualmente para identificar los principales errores que las micro y 
pequeñas empresas Comerciales están realizando dentro del ciclo logístico en la 
organización para luego plantear distintas alternativas como recomendaciones que 
permitan minimizar el impacto de las situaciones problema antes expuestas, y que 
funcionen de manera acorde y eficaz, todo esto podrá traducirse en un cambio 
significativo de su nivel de servicios y reducirá al mínimo el riesgo de perdidas 
monetarias dentro de la empresa. 
Cabe destacar que se analizará la aplicación de los modelos deinventarios 
permanentes en las micro y pequeñas empresas comerciales en el distrito de 
Tarapoto, mediante la recolección de datos, encuestas, entrevistas y observaciones 
directas; con el apoyo de herramientas referentes al estudio de un sistema de 
inventario, se buscará proponer cambios que afecten significativamente para 
mejorar dichos modelos; mediante la siguiente interrogante que determinara el 
rumbo de la presente investigación: 
¿Cómo se aplican Jos modelos de gestión de inventarios permanentes en las 
micro y pequeñas empresas comerciales en el distrito de Tarapoto? 
Se puede indicar que es muy importante este estudio ya que nunca antes había 
sido realizada una investigación de esta índole enlas micro y pequeñas 
empresas comerciales en el distrito de Tarapoto. Este proyecto también puede ser 
utilizado como base o antecedente para investigaciones futuras. 
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1.2.JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO: 
A continuación plantearemos Ja justificación teórica, metodológica, y práctica que 
sustenta la presente investigación: 
./ Justificación Teórica: 
Debido a la importancia que representa la aplicación de sistemas de inventarios 
permanentes en el campo administrativo - logístico y en especial en lo relativo al 
proceso de control interno, este trabajo está orientado a brindar una herramienta 
útil de evaluación que nos permitirá conocer las fallas que puedan existir en el 
manejo de Inventarios en las MYPE del rubro comercial y la situación actual de 
los mismos en la ciudad de Tarapoto . 
./ Justificación Metodológica: 
La investigación utilizara métodos para la recopilación de la información el 
instrumento en especial será una encuesta con preguntas cerradas y abiertas 
de opción múltiple, los cuales se analizaran con distribución de frecuencia . 
./ Justificación Práctica: 
Los resultados de la presente investigación serán de utilidad para: 
La administración de las empresas del ámbito de nuestro estudio: Por que 
ayudara en la mejora de la dirección y control de los inventarios dentro de la 
organización para lograr el cumplimiento de los objetivos de las empresas del 
ámbito del estudio. 
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• Los empleados: Porque permitirá tener herramientas de uso dentro de la 
empresa de nuestro ámbito que facilitará mejorar las habilidades de Jos 
colaboradores. 
• Estudiantes: Porque serviria como material de estudio de valor teórico y 
práctico en el área de la administración de empresas. 
• La Sociedad: Porque todo lo que se realice en este estudio tendrá un 
beneficio armónico con la sociedad y su valores . 
./ Justificación Académica: 
El tema está acorde con las exigencias y normativa de la Universidad Nacional 
de San Martín para que todo estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas 
realice un estudio de investigación para obtener un título profesional de 
Licenciado en administración. 
1.3.0BJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
OBJETIVO GENERAL: 
• Analizar la aplicación de modelos de gestión de inventarios permanentes 
en las micro y pequeñas empresas comerciales en el distrito de 
Tarapoto. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Identificar a las micro y pequeñas empresas comerciales que aplican 
modelos de gestión de inventarios permanentes. 
• Conocer las diferentes teorías, enfoques y/o modelos de gestión de 
inventarios. 
• Elaborar alternativas de procesos que permitan el manejo adecuado de 
los modelos de gestión de inventarios permanentes. 
• Brindar herramientas de manejo de control de inventarios a los 
colaboradores de las empresas de nuestro ámbito de estudio. 
1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 
En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 
• Falta de disponibilidad de los representantes de las empresas 
estudiadas en relación a la aplicación de las encuestas. 
• Las empresas que se dieron como baja de oficio en el lapso de culminar 
la investigación. 
• Desconfianza por parte de las empresas al no querer suministrar 
información o brindar su tiempo para la realización de las encuestas. 
• Falta de conocimiento sobre el tema del personal encuestado. 
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CAPITULO 11 
2. MARCO TEORICO 
2.1.ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 
Los antecedentes del presente trabajo de tesis han sido estructurados en pleno 
regionales, nacionales e internacionales como se detallan a continuación: 
./ Villa Paredes, Diana Rosita (2011)- Tarapoto, en la tesis "Evaluación y 
propuesta de acciones de control para las áreas de almacén y ensamblaje 
de las empresas del rubro de venta de vehículos automotores menores en 
la cuidad de Tarapoto-Año 2011"concluye que: 
La evaluación desarrollada por el proyecto, ha permitido determinar que Ja 
aplicación de las acciones de control que las empresas del rubro de venta de 
vehículos automotores menores en la cuidad de Tarapoto son mínimas, por el 
mismo hecho de que estas empresas no consideran estas como responsabilidad 
en las funciones que desempeña cada colaborador, sólo aplican acciones no 
planificadas ni organizadas en el almacenaje de bienes y ensamblaje de los 
vehículos automotores menores, pues las características de las acciones de 
control más significativas están relacionadas con disposiciones verbales y 
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revisiones visuales de los procesos operacionales, lo cual conlleva que el control 
sea deficiente y la información poco fiable. 
Por lo que recomienda que las acciones de control, deben ser consideradas 
como factor fundamental para el crecimiento empresarial, involucrando a los 
colaboradores como parte de cada uno de estos procesos . 
./ Mego Castillo, Ángela Tatiana (2011 )- Tara poto, en la tesis "El manejo de 
inventarios y propuesta para diversificar las líneas de productos de la 
empresa C y O San Martín E.l.R.L. en la ciudad de Tarapoto en el Año 
2011"describe como es el manejo de inventarios en la empresa C y D San 
Martín E.1.R.L. En donde el objetivo central es captar la aplicación de inventarios 
en los aspectos que se trata directamente del almacén, desembarque e 
instalación de los productos y muestra cómo influye el mal manejo y la mala 
ubicación de la mercadería en las empresas distribuidoras, haciendo un estudio 
de empresas que cuentan con distintas líneas de productos en sus almacenes. 
Se enfoca en el manejo de inventarios y en la utilización de métodos de 
inventarios para mejorar la diversificación de productos. 
Por lo que concluye que es importante una segmentación estricta de la 
mercadería según la línea y características de los productos y recomendando 
tener una rotación de inventarios cortos para una liquidez más inmediata. 
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Teniendo como resultado que el manejo de inventario en la empresa estudiada 
no está funcionando correctamente, ya que en algunos puntos del proceso hay 
fallas y también que no aplican ningún método de control de inventario, puesto 
que una apropiada aplicación del mismo conllevaría a una adecuada 
diversificación de las líneas de producto en la organización . 
./ Cárdenas Rabanal, Karen. Santisteban Atoche, Seúl. Torres Goicochea, 
Ornar. Pacheco Asmad, Karina (2010)- Trujillo, en el proyecto "Efectos del 
control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa de 
reparación y fabricaciones metálicas Inversiones y Servicios Generales 
JORLUC S.A.C." Se expone los efectos del control interno de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa "Inversiones y Servicios Generales JORLUC S.A.C" a 
través de la evaluación y análisis del modo en que se está llevando el control 
interno sobre inventarios en la entidad, detectando los puntos críticos. 
El cual concluye que esta empresa no cuenta con un procedimiento eficiente 
para el control de sus inventarios, ya que al revisar de la documentación con el 
inventario físico se encuentran faltantes y sobrantes de los materiales para la 
fabricación de los productos; Además no cuenta con un manual de organización 
y funciones para la compra y recepción de materiales, originando incumplimiento 
de actividades de supervisión que se refleja en los inventarios. 
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./ Álvarez Tanaka, Raúl Augusto(2009}- Lima, en la tesis Análisis y Propuesta 
de Implementación de pronósticos Y Gestión de Inventarios En Una 
Distribuidora De Productos De Consumo Masivo. El estudio concluye que: 
Las empresas comienzan a crecer de manera desordenada incurriendo en 
muchas pérdidas que podrían ser eliminadas de manera sencilla pero que se 
dejan de lado por enfocarse en las actividades del día a día. Es por ello que para 
que una empresa pueda crecer de manera sostenida es necesario que evalúe 
sus procesos para poder identificar las mejoras que pueda implementar y de esa 
manera volverse más eficiente. 
Asimismo mismo se determinó que contar con procesos que requieren gran 
cantidad de trabajo manual conlleva inevitablemente a incurrir en errores y en 
pérdida de tiempo por reprocesos debido a fallas humanas. Es por ello que el 
contar con herramientas que permitan automatizar en cierta medida dichos 
procesos permite llevar un control más rápido y exacto. 
Recomienda la adquisición de equipos que permitan un mejor control de 
inventarios y agilizar el proceso de carga de unidades; implementar el sistema 
de planificación de la demanda y capacitar al personal en el procedimiento de 
planificación de la demanda para que vean la importancia de seguir un proceso . 
./ Párraga Condezo, José Alan (2011 )- Lima, en la tesis "Investigación, 
Análisis y Propuestas de políticas de planeamiento y control de Inventarios 
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para el sector comercial de productos siderúrgicos" propone alternativas de 
solución a problemas comunes en las diversas variables concernientes al 
planeamiento, gestión y control de inventarios en el sector comercial de 
productos siderúrgicos; concluyendo que la aplicabilidad de técnicas agregadas 
para el control de inventarios poseen un factor diferencial respecto a los 
métodos convencionales en esta temática, debido a que brinda a la gerencia una 
visión global y estratégica para definir parámetros básicos para una buena 
práctica en el tratamiento de las existencias. 
Para esto sugiere a las empresas de este sector utilizar métodos de pronósticos 
un poco más elaborados sin llegar a complicaciones matemáticas que les 
permitan disminuir el margen de error natural que cometen cuando prevén sus 
ventas de forma empírica, dicho error disminuiría hasta en un 200o/o si aplican 
algún modelo de serie de tiempo sencillo que se ajuste mejor a su demanda. 
Entre los resultados de este estudio está la comprobación de que solo una de 
las diez empresas consultadas utiliza Pareto para determinar niveles de 
inventarios, el 60º/o no tiene stock de seguridad, el 40% no aplica ninguna 
técnica de pronóstico, el 50% no realiza conteo cíclico, el 70% no utiliza un 
indicador tan vital como es el de rotación de inventarios, el 60% no aplica un 
indicador de exactitud de inventario. Por otro lado, el 60°/o de las empresas 
tendrá marcadas diferencias en sus registros del kardex o del sistema con el 
inventario físico real que poseen en almacén, esto debido a que tres empresas 
no manejan el índice de exactitud de inventarios y otras tres contemplan valores 
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empíricos estimados y aproximados que podría tener dicho indicador en la 
situación actual de los mismos . 
./ Camacho Ávila, Elkin Yobany y Martínez Forero, Jeimmy Lorena (2008)· 
Colombia, en la tesis "Sistema de control interno para el manejo de 
Inventarios en Pequeñas y Medianas empresas en el Municipio de Soacha 
con base en la herramienta Excel" concluye que según el estudio realizado: El 
sistema de control de inventarios permite al pequeño empresario dar solución a 
sus inconvenientes más comunes en las actividades comerciales de sus 
empresas. El manejo eficiente y eficaz del inventario trae varios beneficios: venta 
de productos en condiciones óptimas, control de los costos, estandarización de 
la calidad, mayores utilidades, etc. 
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2.2. BASES TEÓRICAS: 
2.2.1. BASE LEGAL 
2.2.1.1. Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de 
la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al 
Empleo Decente. 
Artículo 1º.-0bjeto: 
La presente Ley tiene por objetivo la promoción de la competitividad, 
formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para la ampliación 
del mercado interno y externo de éstas, en el marco del proceso de promoción 
del empleo, inclusión social y formalización de la economía, para el acceso 
progresivo al empleo en condiciones de dignidad y suficiencia. 
Artículo 4º.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa: 
La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 
persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 
empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios. 
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Cuando en esta Ley se hace mención a la sigla MYPE, se está refiriendo a las 
Micro y Pequeñas empresas. 
Artículo 5º.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas: 
Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes: 
• Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas 
anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT). 
• Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y 
ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 
El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la Pequeña 
Empresa será determinado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas cada dos (2) años y no será menor a la variación 
porcentual acumulada del PBI nominal durante el referido período. 
Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios de 
medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar 
coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y 
formalización del sector. 
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El Decreto Supremo Nº 007-2008-TR fue derogada con el Decreto Supremo 
N•o13-2013-PRODUCE Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.. El cual presenta las 
siguientes diferencias con la presente ley. 
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TABLANº 01: PRINCIPALES CAMBIOS DE LA NORMA MYPE 
CAMBIOS ANTIGUO ACTUAL 
Texto Unico Ordenado de la Ley 
de Promoción de la Texto único Ordenado de la Ley de Titulo Competitividad, Formalización y 
Normativo Desarrollo de la Micro y Pequelia Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Empresa y del acceso al Empleo Crecimiento Empresarial. 
Decente. 
Número de Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. Ley N° 30056. 
norma 
Artículo 1 º: Artículo 11º (reemplaza el texto del 
La promoción de la competitividad, artículo 1 º): 
formalización y desarrollo de las Establecer el marco legal para la 
micro y pequeñas empresas para promoción de la competitividad, 
la ampliación del mercado interno y formalización y desarrollo de las micro 
Objeto externo de éstas, en el marco del y pequeñas estableciendo políticas de proceso de promoción del empleo, alcance general y la creación de 
inclusión social y formalización de instrumentos de apoyo y promoción, el 
la economía, para el acceso acceso a los mercados internos y 
progreslvo al empleo en externos y otras políticas que impulsen 
condiciones de dignidad y el emprendimiento y permitan la mejora 
suficiencia. de la orQanización emoresarial junto 
Artículo 5º: Artículo 11º (reemplaza el texto del 
- Microempresa: de uno (1) hasta artículo 5°): 
diez (10) trabajadores inclusive y - Microempresa: ventas anuales hasta el monto .. de 150 
ventas anuales hasta el monto max1mo 
máximo de 150 Unidades Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Características Impositivas Tributarias (UIT). - Pequeña Empresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 
- Pequeña Empresa: de uno (1) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). hasta cien (100) trabajadores 
- Mediana Empresa: ventas anuales inclusive y ventas anuales hasta el 
superiores a 1700 UlT y hasta el monto 
monto máximo 
máximo de 2300 UIT. 
Artículo 5º: 
El incremento en el monto máximo Artículo 11º (reemplaza el texto del 
de ventas anuales señalado para artículo 5º): 
la Pequeña Empresa será El incremento en el monto máximo de 
Monto máximo determinado por Decreto Supremo ventas anuales señalado para la Micro 
de las ventas refrendado por el Ministro de Pequeña y Mediana Empresa será Economía y Finanzas cada dos (2) determinado por Decreto Supremo 
años y no será menor a la refrendado por el Ministro de Economía 
variación porcentual acumulada del y Finanzas y el Ministro de Producción 
PBI nominal durante el referido cada dos años. 
oeríodo. 
Fuente: COFIDE 
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2.2.1.2. LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA· DECRETO SUPREMO 
N' 122-94-EF 
Artículo 35°.- INVENTARIOS Y CONTABILIDAD DE COSTOS 
Los deudores tributarios deberán llevar sus inventarios y contabilizar sus costos 
de acuerdo a las siguientes normas: 
a. Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido 
mayores a mil quinientas (1,500) Unidades Impositivas Tributarias del ejercicio 
en curso, deberán llevar un sistema de contabilidad de costos, cuya información 
deberá ser registrada en los siguientes registros: Registro de Costos, Registro 
de Inventario Permanente en Unidades Físicas y Registro de Inventario 
Permanente Valorizado. 
b. Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido 
mayores o iguales a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias y 
menores o iguales a mil quinientas (1,500) Unidades Impositivas Tributarias del 
ejercicio en curso, sólo deberán llevar un Registro de Inventario Permanente en 
Unidades Físicas. 
c. Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido 
inferiores a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias del ejercicio en 
curso, sólo deberán realizar inventarios físicos de sus existencias al final del 
ejercicio. 
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d. Tratándose de los deudores tributarios comprendidos en los incisos precedentes 
a) y b), adicionalmente deberán realizar, por lo menos, un inventario físico de 
sus existencias en cada ejercicio. 
e. Deberán contabilizar en un Registro de Costos, en cuentas separadas, los 
elementos constitutivos del costo de producción por cada etapa del proceso 
productivo. Dichos elementos son los comprendidos en la Norma Internacional 
de Contabilidad correspondiente, tales como: materiales directos, mano de obra 
directa y gastos de producción indirectos. 
f. Aquellos que deben llevar un sistema de contabilidad de costos basado en 
registros de inventario permanente en unidades físicas o valorizados o los que 
sin estar obligados opten por llevarlo regularmente, podrán deducir pérdidas por 
faltantes de inventario, en cualquier fecha dentro del ejercicio, siempre que los 
inventarios físicos y su valorización hayan sido aprobados por los responsables 
de su ejecución y además cumplan con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
inciso c) del Artículo 21 ºdel Reglamento. 
g. No podrán variar el método de valuación de existencias sin autorización de la 
SUNAT y surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a aquél en que se otorgue 
la aprobación, previa realización de los ajustes que dicha entidad determine. 
h. La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia podrá: 
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i. Establecer los requisitos, características, contenido, forma y condiciones en 
que deberá llevarse los registros establecidos en el presente Articulo. 
ii. Eximir a los deudores tributarios comprendidos en el inciso a) del presente 
artículo, de llevar el Registro de Inventario Permanente en Unidades 
Físicas. 
111. Establecer los procedimientos a seguir para la ejecución de la toma de 
inventarios físicos en armonía con las normas de contabilidad referidas a 
tales procedimientos. 
En todos los casos en que los deudores tributarios practiquen inventarios físicos 
de sus existencias, los resultados de dichos inventarios deberán ser refrendados 
por el contador o persona responsable de su ejecución y aprobados por el 
representante legal. 
A fin de mostrar el costo real, los deudores tributarios deberán acreditar, 
mediante los registros establecidos en el presente Artículo, las unidades 
producidas durante el ejercicio, así como el costo unitario de los artículos que 
aparezcan en los inventarios finales. 
En el transcurso del ejercicio gravable, los deudores tributarios podrán llevar un 
Sistema de Costo Estándar que se adapte a su giro, pero al formular cualquier 
balance para efectos del impuesto, deberán necesariamente valorar sus 
existencias al costo real. Los deudores tributarios deberán proporcionar el 
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informe y los estudios técnicos necesarios que sustenten la aplicación del 
sistema antes referido, cuando sea requerido por la SUNAT. 
2.2.1.3. LA LOGÍSTICA 1 
Hace algunos años, la logística básicamente estaba relacionada con la gestión 
de la cadena de suministro de una empresa. Hoy en día, la definición de 
logística es mucho más amplia. La logística moderna considera temas que 
pertenecen a decisiones que se producen en el ámbito de las políticas públicas 
locales, nacionales y también internacionales, como pueden ser las 
infraestructuras de transporte y las zonas de actividad logística. Actualmente 
también la logística se ocupa de temas directamente relacionados con la gestión 
de la empresa, con relación a sus clientes y proveedores (logística externa) y 
sus procesos logísticos relacionados con la producción (logística interna). Es en 
la década de los años 60 que Coyle, J., Bardi, E. y Langley, J. (1992) desarrollan 
las bases teóricas del concepto de logística. Estas bases son: 
Análisis del Costo total: 
El desarrollo de los costos apropiados o adecuados de un Sistema Logístico 
(SL) parte del enfoque que se brinde o se oriente a los mismos. Es decir, de la 
habilidad de enfocarse hacia la salida del sistema de distribución, en esencia 
encaminar los esfuerzos hacia la previsión del Servicio al Cliente, e identificar los 
costos únicos asociados con esa salida, Los métodos contables tradicionales, 
1leyva, D.M. {Agosto- Diciembre de 2013). logístico Industrio/ TEC. Obtenido de 
https://sites.google.com/site/logisticaindustr!a ltec/home 
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carecen de un enfoque dirigido a estos propósitos, sobre todo porque fueron 
diseñados atendiendo a otras necesidades. 
Uno de los principios básicos de los Costos Logisticos es que dicho sistema 
debería reflejar el flujo material es decir debería ser capaz de identificar los 
costos que resultan de proporcionar servicios al cliente en el mercado. 
Un segundo principio es que el sistema debe ser capaz, de permitir efectuar 
análisis separados de Costos e Ingresos por tipo de clientes y por segmentos de 
mercado o canal de distribución. Esta última necesidad surge debido al empleo 
de promedios o valores medios, lo que ocasiona variaciones sustanciales 
alrededor de la media. Para poder aplicar estos principios se requiere una nueva 
concepción de los costos, es decir que en primer lugar se debe definir el SL y 
luego identificar los costos asociados. 
En la actualidad, es usado un concepto muy útil y es el denominado como 
misión. En un enfoque logístico, una Misión puede ser definida como un conjunto 
de acciones o metas concebidas para garantizar un servicio al cliente adecuado, 
las misiones pueden se definidas en términos del tipo de mercado servido, por 
qué producto y dentro de que limitaciones de servicio y costo. Una misión 
abarca, se perfila y sobre pasa las líneas de una empresa 
Un SL de costo efectivo debe buscar determinar el costo total del sistema 
para alcanzar los objetivos logísticos deseados (Salidas del sistema) y el costo 
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de las varias entradas implicadas en alcanzar estas salidas este enfoque del 
problema se conoce como Costo de la Misión. En la actualidad existe un 
marcado interés con un enfoque de este problema, conocido como "Costo de la 
Misión". 
Responsabilidad del movimiento de Inventarios 
El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 
comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero 
antes de venderlos, en un periodo económico determinados. Deben aparecer en 
el grupo de activos circulantes. 
Es uno de los activos más grandes existentes en una empresa. El inventario 
aparece tanto en el balance general como en el estado de resultados (Ver Anexo 
1, 2 y 3). En el balance General, el inventario a menudo es el activo corriente 
más grande. En el estado de resultado, el inventario final se resta del costo de 
mercancías disponibles para la venta y así poder determinar el costo de las 
mercancías vendidas durante un periodo determinado. 
Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 
ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 
servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, 
además de las materias primas, productos en proceso y productos terminados o 
mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser 
consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la 
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prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito. 
La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los 
sistemas de contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es el 
corazón del negocio. El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus 
balances generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías 
vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado de resultados. 
Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su 
principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, 
necesitaran de una constante información resumida y analizada sobre sus 
inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y 
auxiliares relacionadas con esos controles. 
Para una empresa mercantil el inventario consta de todos los bienes propios y 
disponibles para la venta en el curso regular del comercio; es decir la mercancía 
vendida se convertirá en efectivo dentro de un determinado periodo de tiempo. 
El termino inventario encierra los bienes en espera de su venta (las mercancías 
de una empresa comercial, y los productos terminados de un fabricante), los 
artículos en proceso de producción y los artículos que serán consumidos directa 
o indirectamente en la producción. Esta definición de los inventarios excluye los 
activos a largo plazo sujetos a depreciación, o los artículos que al usarse serán 
así clasificados. 
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Desarrollo de la Tecnología2 
Actualmente, las compañías de servicios de logística se han visto en la 
necesidad de expandir sus servicios y ofrecer valor agregado que les permita 
destacar de la competencia. 
Es de suma importancia encontrar soluciones de tecnología que permitan 
conectar los procesos de negocio "end-to-end" y que faciliten obtener una visión 
dentro del gran número de cadenas de abastecimiento de los clientes. Se ha 
vuelto indispensable ligar el conocimiento de la industria con un sistema de 
información robusto, extendido, en línea y sobre todo, confiable. 
Existen muchos proveedores de tecnologías de información con fuerzas de 
ventas muy agresivas, tratando de posicionarse en los mercados, incrementando 
sus servicios en los diferentes aspectos de los servicios globales de logística. 
Desde 1991 los proveedores de servicios de tecnologías de información han 
intentado crear aplicaciones multifuncionales de servicios de logística. 
Un sistema puede ayudar a adoptar la mejor estrategia de negocios, incluyendo 
la opinión profesional sobre el proveedor de tecnología que más le pueda ayudar 
a su compañía, tomando en cuenta los beneficios esperados, las metas y 
objetivos, la misión y la visión de la compañía, el retorno de inversión esperado; 
en pocas palabras, ayuda a que obtenga control sobre todo el espectro de las 
2José M. Gastan Farrero, J. l. (2012). uLa logística en la empresatt. Un área estratégica para alcanzar 
ventajas competitívas. Madrid: Ediciones Pirámide. 
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actividades globales de logística, incluyendo: contratos de transportación, 
relaciones con clientes, manejo de inventarios, embarques, diseño y ajustes a 
los planes de logística, eliminación de cargos por retrasos y un acceso oportuno 
a información suficiente. 
2.2.1.3.1. Beneficios3 
• La logística fomenta y mejora la eficiencia de su empresa. 
• Disminuye costos. 
• A través de una buena logística se obtienen clientes más satisfechos con el 
producto y con su compañía. 
• Permiten focalizar y entender mejor al mercado. 
• La experiencia o trayectoria que se genera permiten que se pueda ver más 
allá, trabajar en los errores, mitigar los riesgos, resolver los diferentes 
problemas que se presenten y adaptarse a los cambios. 
• Las sinergias entre productor, distribuidor y cliente son vitales para que el 
trabajo logístico no tenga fallas y obtenga resultados positivos. 
Una empresa necesita de una adecuada logística para optimizar sus 
operaciones. El diseño de la logística de una empresa varía según el sector, el 
servicio o producto y los lugares o zonas donde se vaya a operar. 
;leyva, D.M. (Agosto- Diclembre de 2013). Logístico Industrio! TEC. Obtenido de 
https:// sites.google.com/site/logistica in dustrla ltec/home 
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2.2.1.3.2. Objetivos 
La logística tiene como objetivo la satisfacción de la demanda en las mejores 
condiciones de servicio, coste y calidad. Se encarga de la gestión de los medios 
necesarios para alcanzar este objetivo (superficies, medios de transportes, 
informática) y moviliza tanto los recursos humanos como los financieros que 
sean adecuados. 
Garantizar la calidad de servicio, es decir la conformidad con los requisitos de 
los clientes, da una ventaja competitiva a la empresa. Hacerlo a coste menor 
permite mejorar el margen de beneficio de la empresa. Conseguirlo garantizando 
la seguridad permite a la empresa evitar sanciones pero también comunicar en 
temas actuales como el respeto del medio ambiente, los productos éticos. Estos 
tres parámetros permiten explicar el carácter estratégico de la función logística 
en muchas empresas (la presión del entorno crea la función}. Ahora los 
Directores Logísticos son miembros de los comités de dirección de las empresas 
y reportan a los accionistas. 
Los dominios de responsabilidad de los logísticos son largos y cubren niveles: 
operacionales (ejecución), tácticos (organización de la empresa} y estratégicos 
(planes estratégicos, prospectiva, etc.}. 
Pero también se mencionan los siguientes objetivos: 
• Asegurar que el menor costo operativo sea el factor de éxito. 
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• Suministrar adecuada y oportunamente los productos que requiere al cliente 
final. 
• Convertir a la logística en una ventaja comparativa ante la competencia. 
• Hacer eficiente la cadena de abastecimiento y distribución (tiempo de 
entrega) 
• El responsable logístico de una empresa busca, dentro de los objetivos más 
generales de ésta, sus propios objetivos funcionales que, básicamente, 
deben servir para llevar a la firma hacia las metas establecidas. En concreto, 
su misión consiste en desarrollar una relación de actividades logísticas 
capaz de lograr el mayor retorno posible de los fondos invertidos en la 
empresa. Este objetivo se mueve sobre dos dimensiones: el impacto del 
diseño del sistema logístico sobre los ingresos y el coste de dicho diseño. 
2.2.1.3.3. Ciclo logístico4 
El ciclo logístico se puede observar como un sistema mayor, donde se 
encuentran un conjunto de acciones ordenadas y relacionadas entre sí, que 
forman parte del proceso de producción de toda organización, se enfoca en la 
planificación, administración, ejecución y control de los materiales solicitados 
para el soporte de dicho proceso, tomando en cuenta costos, efectividad, tiempo 
y demanda. 
4 R., P.M. {2009). "PROPUESTA DE UN MODELO DE INVENTARIO PARA LA MEJORA DEL CICLO LOGÍSTICO DE UNA 
DISTRIBUIDORA DE CONFITES UBICADA EN lA CIUDAD DE BARCELONA, ESTADOANZOÁTEGU/. Barcelona: 
Universidad de Oriente -Núcleo de Anzoátegui. 
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Definición de los niveles del ciclo logístico 
La definición de los niveles así como también las variables respecto al control de 
inventario indicaran en qué posición se encuentra la empresa de acuerdo a los 
resultados de la evaluación. 
Nivel Cero (O): 
Una empresa posicionada en este nivel se caracteriza principalmente por 
necesitar de una planificación de las actividades que permitan conocer los 
procedimientos y acciones que deben llevarse a cabo para cada uno de los 
procesos además de no contar con departamentos claramente definidos que 
cumplan con los procesos del ciclo logístico (adquisición, Recepción, control de 
inventarios, almacenamiento y manejo, Despacho y transporte). Es decir, cuando 
la empresa no posee el nacimiento mínimo necesario para llevar a cabo la 
gestión logística ni de los beneficios que ésta ofrece. 
Nivel Uno (1): 
Las empresas que se ubican en este nivel presentan planificación de las 
actividades concernientes a los procesos, con la desproporción de que se llevan 
a cabo de manera aislada, es decir, se efectúa cada proceso independiente de 
los demás. Ausencia de departamentos claramente definidos, esto representa 
que existen algunos departamentos que no han sido definidos ni creados. Las 
empresa de este nivel no poseen automatización de ninguno de los procesos, 
todos se efectúan de manera manual. También se evidencia la insuficiencia de 
programas de control. 
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Nivel Dos (2): 
Las empresas situadas en este nivel poseen una efectiva planificación de las 
actividades, existen departamentos claramente definidos para cada uno de los 
procesos del ciclo logística, además de existir una precisa relación entre cada 
uno de ellos. Cada uno de los procesos se llevan a cabo efectuando las 
exigencias que reclama cada proceso, con la variante de llevar todos los 
controles de manera manual o con equipos automatizados obsoletos y en 
algunos casos hacen uso de software que se encuentran en el mercado y son 
adaptados a las necesidades de la empresa, teniendo como consecuencia una 
relación deficiente entre clientes y proveedores. 
Nivel Tres (3): 
Las empresas situadas en este nivel son aquellos considerados ejemplos a 
seguir, por las clasificadas en los niveles inferiores debido, a que poseen una 
efectiva planificación de sus actividades cuentan con departamentos claramente 
definidos que permiten centralizar los procesos de la logística, así como también 
una eficiente integración entre clientes y proveedores, gracias al uso de 
tecnología avanzada que permiten una estrecha relación entre cada uno de los 
procesos del ciclo logística por el hecho de trabajar en tiempo real existe 
también una notable inclinación para el estudio de posibles variaciones que 
puedan afectar el buen funcionamiento de cadena de suministros. 
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2.2.1.4. EL ALMACÉN' 
El almacén se encarga de la guarda y custodia de materiales y productos que 
representan una inversión cuantiosa y por eso, requiere de personal responsable 
y conocedor de los artículos bajo su cuidado, para evitar errores en el manejo de 
los mismos que puedan perjudicar las operaciones de producción o de ventas. 
"Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de mercancía. ~Para 
formular una política de inventario para un departamento de almacén se 
requiere información respecto a tiempos de adelantos, disponibilidades de 
materiales, tendencias en los precios y materiales de compras. 
2.2.1.4.1. Funciones del Almacén6 
Un almacén se caracteriza, porque hace referencia o se encarga de la guarda y 
custodia de materiales y productos que representan una inversión cuantiosa no 
obstante, existen depósitos muy grandes cuyo diseño y administración resulta 
muy fácil porque recogen referencias poco numerosas dimensiones 
homogéneas. Las dificultades radican en los condicionamientos, dimensiones, 
estatutos, modos de envió, líneas de pedido etc. Constituyéndola así en uno de 
los puntos más importantes para una correcta política de distribución de las 
funciones del almacén. 
5Fernandez, R. L. (2010). Logística Comercial 2º Edición. Ediciones PARANINFO S.A. 
6García, L. A. (2012). Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes. Bogotá: Ecoe Ediciones. 
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En el desarrollo de este tema nos damos cuenta como los avances tecnológicos 
actuales han creado un campo de cultivo suficientemente sustancioso para 
hacer de los almacenes una de las áreas más productiva dentro de un almacén. 
También sobre el objetivo de las funciones del almacén como son el 
departamento de almacén, o el departamento que asuma estas 
responsabilidades, debe tomar sus decisiones en conseguir los siguientes 
objetivos: 
a) Almacenar las mercancías en buenas condiciones, tenerlas 
inmediatamente disponibles cuando se precise. 
b) Desarrollar un sistema de recepción y un sistema entrega adecuado. 
c) Conseguir un satisfactorio nivel de cumplimiento de los objetivos al 
mínimo coste posible 
El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de 
una empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de resguardo, 
custodia, control y abastecimiento de materiales y productos. La manera de 
organizar o administrar el departamento de almacenes depende de varios 
factores tales como el tamaño y el plano de organización de la empresa, el 
grado de descentralización deseado, a variedad de productos fabricados, la 
flexibilidad relativa de los equipos y facilidades de manufactura y de la 
programación de la producción. Sin embargo, para proporcionar un servicio 
eficiente, las siguientes funciones son comunes a todo tipo de almacenes: 
• Recepción de Materiales 
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• Registro de entradas y salidas del Almacén. 
• Almacenamiento de materiales. 
• Mantenimiento de materiales y de almacén. 
• Despacho de materiales. 
Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y 
contabilidad. 
Las funciones más importantes y comunes a todo tipo de almacén son: 
Recepción: Recibir para su guarda y protección todo tipo de artículos: materias 
primas, productos en proceso, productos terminados y otros materiales para la 
fabricación, el mantenimiento y la oficina. 
Almacenamiento: Custodia y resguardo fielmente todos los materiales o 
productos recibidos, tanto su cantidad como su buen estado. 
Registro: Anotar en instrumentos de control todas las entradas y salidas de 
materiales o productos, para contar con datos al día de las existencias. 
Mantenimiento: Conservar el almacén limpio y en orden, de tal manera que los 
materiales o productos de cierto tipo o clase estén en solo lugar, para facilitar su 
localización y recuento. 
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Despacho: Abastecer de materias primas y otros materiales a los 
departamentos de producción, o en su caso, de los productos terminados al 
departamento de embarques, requeridos para su venta. 
2.2.1.4.2. Las actividades principales del Almacén: 
1. En primer lugar, la planificación de los espacios necesarios y de la 
organización interna del almacén. 
Por la naturaleza inflamable de la mayoría de los productos manejados por 
una empresa comercial y sus diferentes exigencias de temperatura, 
humedad, etc., a la hora de ser almacenados, se debe acondicionar 
convenientemente los distintos espacios destinados a cada uno de estos 
materiales. 
Es necesario, además, reservar una zona de descarga aislada de la zona de 
almacenamiento propiamente dicha. En este lugar, un muelle o zona de 
tránsito, permanecerá el material hasta superar el proceso de control de 
calidad o ser devuelto al proveedor. 
2. Recepción de materiales: Esta operación se realiza, como hemos dicho, en 
la zona reservada expresamente para ello (zona de descarga). Se exigirá 
siempre un documento acompañando a los materiales, el cual deberá 
contrastarse contra el pedido para averiguar si coinciden las 
especificaciones de lo solicitado con lo servido. 
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3. Control de calidad: Antes del almacenamiento del material recepcionado 
debe realizarse siempre el control de calidad. Ya advertimos anteriormente 
que esta actividad es responsabilidad no del personal del Almacén, sino de 
especialistas pertenecientes al departamento de Producción. La naturaleza 
de las pruebas depende de los productos a contrastar, y suelen ser 
realizadas sobre muestras representativas. 
4. Entrada de materiales y almacenamiento: Las unidades que pasaron 
satisfactoriamente el control de calidad son identificadas, introducidas sus 
referencias en el ordenador (para actualizar las existencias) y trasladadas a 
su lugar de depósito. 
5. Conservación de los materiales: Todas las existencias almacenadas 
deben mantener íntegramente, a pesar del paso del tiempo, su capacidad de 
satisfacer las necesidades para las que fueron adquiridas. Es 
responsabilidad del personal de Almacén crear y mantener las condiciones 
necesarias para ello, evitando deterioros en su manipulación o conservación, 
así como pérdidas de cualquier clase. Por ello, no es recomendable el 
tránsito por el Almacén de personal ajeno al mismo. 
6. Salida de materiales: Ésta siempre debe producirse mediante petición de 
persona autorizada, normalmente el responsable de la sección productiva 
que ha de consumirlos. El requerimiento se hará por escrito, en documento o 
vale de salida, que servirá después de justificante para la introducción en el 
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ordenador de la correspondiente baja de existencias y la imputación del 
coste al departamento solicitante. 
2.2.1.4.3. Principios básicos de almacén 
Los principios básicos que deben ser aplicados en cualquier tipo de 
almacén: 
a) Debe existir un solo acceso para la recepción de materiales o productos y 
toda operación de entrada al almacén requerirá del documento autorizado 
según el procedimiento establecido. 
b) La custodia y resguardo fiel y eficiente de los materiales o productos debe 
encontrarse siempre bajo la responsabilidad de una sola persona. 
c) El responsable del almacén, hasta donde sea posible, debe asignar 
funciones específicas de recepción, registro, mantenimiento y despacho, 
al personal bajo su mando. 
d) La disposición del almacén deberá facilitar el control de materiales o 
productos y su rápida localización cuando sean requeridos. 
e) Se debe llevar un registro diario de entradas y salidas para el control de 
las existencias. 
f) Es necesario informar periódicamente a contabilidad sobre las entradas y 
salidas del almacén de materiales o productos, así como a producción y 
ventas de las existencias de materiales y productos terminados, 
respectivamente. 
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g) Cada material o producto se ha de identificar por su nombre común, 
debiendo ser conocido y utilizado por compras, producción y ventas. 
Dicha identificación será codificada siempre que sea posible. 
h) Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e 
identificación en estantes, anaqueles o espacios marcados con una 
nomenclatura que facilite la colocación en su lugar y la localización 
cuando se haya de buscar. 
i) La identificación y ubicación de cada material o producto debe de 
anotarse en la tarjeta de registro y control de existencias correspondiente. 
j) Debe existir una sola puerta para el despacho de materiales o productos y 
toda operación de salida del almacén requerirá del documento autorizado 
según el procedimiento establecido. 
2.2.1.4.4. Tipos de almacén7 
Las mercancías que custodia, resguarda, controla y abastece el almacén de una 
empresa manufacturera, distribuidora o una tienda de productos de consumo, 
pueden ser los siguientes: 
• Materias primas y auxiliares 
• Productos en proceso 
• Refacciones 
• Productos terminados 
• Herramientas 
7José M. Castan Farrero, J. L. {2012). "La logística en la empresa". Un área estratégica paro alcanzar ventajas 
competitivos. Madrid: Ediciones Pirámide. 
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• Materiales obsoletos 
• Materiales de desperdicio 
Almacén de materias primas: 
La función principal de este almacén es el abastecimiento oportuno de materias 
primas y partes componentes a los departamentos productivos. En una empresa 
de gran tamaño puede existir un almacén central y uno o varios sub-almacenes, 
según la distribución de la planta y las necesidades de los distintos 
departamentos productivos. 
Almacén de materiales auxiliares: 
Los materiales auxiliares, también. llamados indirectos, son todos aquellos que 
no pueden ser identificados con precisión, en cuanto su cantidad y valor, en un 
producto terminado, pero que se requieren para fabricarlo, envasarlo o 
empacarlo. Por ejemplo, para fabricarlo se emplean: combustibles, lubricantes, 
estopa, etc.; para envasarlo y empacarlo se necesitan: frascos, etiquetas, cajas 
de cartón, etc. 
La función del almacén de materiales auxiliares es la de dar servicio oportuno a 
los departamentos productivos, a la sección de empaque, así como de informar 
a departamentos administrativos para el control contable y reabastecimiento de 
los materiales que maneja. Este almacén puede ser una sección del almacén de 
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materias primas, cuando las necesidades de la organización no requieran de 
una instalación especial. 
Almacén de productos en proceso: 
Si los productos están en proceso de elaboración, son guardados bajo custodia 
y control, intencionalmente previstos por la organización, se dice que están en 
un almacén de productos en proceso. En una empresa de gran tamaño, puede 
existir uno o varios almacenes de este tipo, según las necesidades de 
fabricación. 
Almacén de productos terminados: 
La función del almacén de productos terminados es dar servicio al departamento 
de ventas, guardando y controlando las existencias hasta que llegue el momento 
de despachar los pedidos a los clientes. 
Almacén se refacciones y herramientas: 
Cuando el departamento de mantenimiento mecánico o eléctrico se encuentra 
fuera del área de fábrica, se considera conveniente que tenga su propio almacén 
de refacciones y herramientas, bajo la custodia de un encargado especializado y 
con un control tan estricto como el de los demás almacenes, especialmente 
sobre esas herramientas o útiles que se prestan a distintos operarios de 
producción o de mantenimiento. 
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Almacén de materiales obsoletos: 
Los materiales o productos obsoletos son aquellos que producción ya no utilizan 
o ventas no puede distribuir, porque han sido sustituidos por otros, o bien, 
porque se encuentran en mal estado y para su control, deben separarse y 
ubicarse en un lugar específico. Este almacén existirá en una empresa de gran 
tamaño, en caso contrario, podrá ocupar una sección determinada del almacén 
de materias primas. 
2.2.1.4.5. Las áreas del almacén8 
Generalmente una empresa industrial, comercial o de servicios, debe tener tres 
áreas en el almacén de que se trate: recepción, almacenamiento y despacho. El 
tamaño y distribución de estas tres áreas depende del volumen de operaciones 
de cada empresa. Dichas áreas pueden estar completamente separadas unas 
de otras, o bien, dentro de un solo local cerrado, en donde bastará con señalar 
las áreas en el piso o levantar divisiones. 
Área de recepción: 
En esta área se realizan las maniobras de descarga de materiales o productos 
del vehículo del proveedor, por lo que requiere del espacio óptimo para la 
revisión de mercancías y el cotejo de la remisión del proveedor contra la orden 
de compra, para verificar que se reciben los productos solicitados y que éstos 
cumplen con los requisitos de calidad y cantidad acordados. 
ªGarcía, L. A. (2012). Gestión logística en centras de distribución, bodegas y almacenes. Bogotá: Ecoe Ediciones. 
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El espacio necesario para el área de recepción depende del volumen de las 
mercancías que se manejen y del tiempo que permanezcan en ella. El objetivo 
que se persigue es obtener rapidez en las maniobras y lograr que el tiempo de 
permanencia de las mercancías en el área sea el mínimo posible, pues el 
espacio requerido y el costo de operación dependen de la fluidez con que éstas 
pasen del vehículo del proveedor al almacén. 
Área de almacenamiento: 
En esta área es donde se guardan, custodian y controlan los materiales o 
productos y por lo tanto, la que ocupa más espacio. El área de almacenamiento 
debe ser aprovechada y planeada de tal manera, que se destinen los espacios 
adecuados a cada grupo de mercancías con características similares. Esto 
requiere de un conocimiento pleno de los materiales o productos y de las 
condiciones que exigen su resguardo, protección y manejo. 
Existen diversos factores que deben ser tomados en cuenta para planificar la 
disposición de las áreas de almacenamiento, y pueden ser los siguientes: 
1) Distancia: Debe considerarse la existente entre las tres áreas del 
almacén. 
2) Dificultad en el transporte: Los artículos que necesiten aparatos, mano 
de obra o cuidados para su transporte, deben moverse lo menos posible. 
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3) Empleo de aparatos para la entrega: Los líquidos que hayan de 
medirse, los artículos que tengan que pesarse, etc., deben ocupar los 
espacios de almacenamiento cercanos a los aparatos de medición. 
4} Frecuencia de las solicitudes: Para los materiales o productos que se 
solicitan con frecuencia y en cantidades pequeñas, la distancia desde el 
área de entrega a la estantería donde se almacenan debe ser más corta 
que para aquellos artículos que se retiran menos a menudo o en grandes 
cantidades. 
5) Localización: El empleado encargado del despacho debe poder obtener 
con un mínimo de esfuerzo las mercancías que se soliciten con mucha 
frecuencia. 
Para proteger los materiales y productos contra riesgos de incendio, corrosión o 
enmohecimiento y deterioro, deben considerarse las recomendaciones 
siguientes: 
./ Para reducir el riesgo de incendio: 
• Separar los productos de fácil combustión como cartón, papel, telas, tintas 
pinturas, etc., con un espacio mínimo de 45 ó 50 centímetros. 
• Depositar los materiales inflamables en recipientes a prueba de fuego o 
destinarles un lugar donde haya una libre ventilación, para prevenir la 
combustión espontánea de los mismos. 
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• Despejar los pasillos de acceso a los extinguidores y revisar éstos 
periódicamente . 
./ Para evitar la corrosión: 
• Evitar derrames de agua o líquidos en el piso. 
• Colocar todo lo que sea de metal en lugares secos y distantes de las 
tuberías de agua o vapor. 
• Reparar las goteras de techos y tuberías, para evitar la humedad en pisos 
y paredes. 
• Alejar los materiales o productos de los recipientes con ácidos que 
despidan gases corrosivos. 
• Cubrir los materiales o productos de acero con grasa, aceite o barniz 
especial y colocar productos químicos absorbentes de humedad en los 
espacios del almacén destinados a estos productos . 
./ Para evitar el deterioro: 
• Evitar que los productos sean golpeados unos contra otros, o por los 
equipos de manejo de materiales, sobre todo cuando se almacenan en 
grandes recipientes o tambores. 
• Los materiales o productos frágiles como el cristal, deben colocarse en 
sitios alejados de las zonas de tráfico dentro del área de almacenamiento. 
• Evitar que los medios de almacenamiento como estantes o anaqueles 
rompan o rayen los productos. 
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• Proteger del sol o guardar en espacios con poca iluminación los 
materiales o productos que puedan dañarse por efectos de una luz 
excesiva. 
• Evitar que se ensucien o manchen las mercancías al manejarlas o 
almacenarlas. 
Área de despacho: 
Esta es el área responsable de suministrar con oportunidad los materiales 
requeridos por los departamentos de producción, mantenimiento y otros de 
servicio, así como los productos terminados solicitados por el departamento de 
embarques para surtir los pedidos de clientes. 
Para el buen funcionamiento de esta área del almacén, los materiales o 
productos solicitados que han sido tomados del área de almacenamiento y 
llevados al área de entrega deben: 
• Ser trasladados por el medio mecánico más adecuado. 
• Ser acompañados del documento de salida correspondiente, 
debidamente autorizado, como puede ser un vale de salida, una remisión 
o una factura. 
• Ser revisada en cantidad y calidad, mediante el cotejo de la mercancía 
contra el documento de salida. 
• Los materiales auxiliares para empaque deben haber sido solicitados y 
surtidos con oportunidad y en cantidades suficientes. 
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• Los aparatos de medición, las herramientas de fleje o engomado y demás 
útiles necesarios, deberán tenerse en un lugar ordenado para facilitar las 
maniobras de manejo de los productos y su rápida entrega. 
2.2.1.5. CONTROL DE INVENTARIO 9 
Una de las áreas de decisión más antigua enfrentadas por los gerentes de 
operaciones es la administración científica de los inventarios. Esta puede 
considerarse como una de las funciones administrativas más importantes, en 
virtud de que requiere una buena parte del capital de la organización y afecta la 
entrega de los bienes al consumidor final. La administración y control de los 
inventarios tiene un fuerte impacto en las áreas del negocio, particularmente en 
la producción y las finanzas. 
2.2.1.5.1. Propósitos de los inventarios 
Los inventarios representan uno de los activos más importante de una empresa 
y desempeñan múltiples funciones en el mercadeo, promoción, distribución y 
producción. 
"La función primordial de los inventarios es que permiten desglosar o separar las 
actividades de producción comercialización y distribución por esta razón se hace 
necesario establecer propósitos consistentes de la existencia de estos". 
Dentro de los principales propósitos se encuentran los siguientes: 
9BALLOU, R. H. (2004). Administración de la cadena de suministros. Quinta edición. México: Pearson Educación. 
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• Mantener las independencias de las operaciones. Si existe un suministro de 
materiales en un centro de trabajo, este centro tiene flexibilidad para operar. 
• Satisfacer las variaciones en la demanda de productos. 
• Permitir flexibilidad en los programas de producción. 
• Proporcionar un margen de seguridad para variaciones en la entrega de 
materia primas. 
• Aprovechar el tamaño económico de pedido. 
2.2.1.5.2. Tipos de inventario 
Los inventarios según la forma se clasifican en: 
Inventario de Materia Prima: Representan la existencia de aquellos artículos 
que sometidos a un proceso de fabricación, al final se convertirá en un producto 
terminado. 
Inventario de Productos en Proceso (materia semielaborada): Incluye a 
todos aquellos productos parcialmente terminados que se encuentran en un 
grado intermedio de producción, aún no han sido elaborados totalmente; 
mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventario en proceso. 
Este inventario protege contra la variabilidad en el proceso de producción. 
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Inventario de Productos Terminados: se refiere a todos los productos 
terminados, incluyendo a los almacenados destinados a la venta. Este inventario 
protege contra la variabilidad de la demanda del cliente. 
Inventario de Oficina: Son aquellos que representan a los artículos 
consumibles de oficina que están almacenados para su próxima utilización. 
Inventario de Mantenimiento y Operación: Representan a todos aquellos 
artículos y/o materiales que son utilizados como repuestos para el 
mantenimiento de maquinaria y equipos, que están almacenados para ser 
utilizados siempre y cuando se necesiten. 
Según su función los inventarios se clasifican en: 
Inventario de Seguridad: Son aquellos que existen como resultado de 
incertidumbre en la demanda u oferta de productos. Se generan para amortiguar 
variaciones de la demanda del producto. Los inventarios de seguridad 
concernientes a materias primas, protegen contra la incertidumbre de la 
actuación de proveedores debido a factores como el tiempo de espera, huelgas, 
vacaciones o unidades que al ser de mala calidad no podrán ser aceptadas. Se 
utilizan para prevenir faltantes debido a fluctuaciones inciertas de la demanda. 
Inventario de Desacoplamiento: Es aquel que se requiere dentro de dos 
procesos u operaciones adyacentes cuyas tareas de producción no pueden ser 
sincronizadas, esto permite que cada proceso funcione como se planea. Se 
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mantienen para independizar unas operaciones de otras o evitar esperas los 
procesos de producción. 
Inventario en Tránsito: Se refiere a los productos que están en tránsito entre 
proveedor y empresa, empresa y cliente o entre dos procesos consecutivos. 
Estos materiales son artículos que sean pedido pero no se han recibido todavía. 
Existen porque el material debe de moverse de un lugar a otro. Existe 
exclusivamente por el tiempo de transporte. 
Inventario Cíclico: Se generan al producir en lotes y no de manera continua. 
Esto se presenta cuando en lugar de comprar, producir o transportar inventarios 
de una unidad a la vez, se puede decidir trabajar por lotes. Estos inventarios 
facilitan las operaciones en los sistemas clásicos de producción. 
Inventario de Previsión o Estacional: Se tienen con el fin de cubrir una 
necesidad futura perfectamente definida, además, se diseñan para cumplir la 
demanda estacional variando los niveles de producción para satisfacer 
fluctuaciones en la demanda. Estos inventarios se utilizan para suavizar el nivel 
de producción de las operaciones, para que los trabajadores no tengan que 
contratarse o despedirse frecuentemente. Ciertos productos poseen demandan 
que dependen de algún ciclo, que puede ser estacional o no. Ejemplo: paraguas, 
juguetes y artículos de moda. Ello evita picos exagerados de producción o déficit 
de productos. 
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Inventarios Especulativos: Se acumulan inventarios con carácter especulativo, 
cuando se espera un aumento de precios superiores a los costos de acarreo de 
inventarios. En estas situaciones las políticas de inventarios suelen reducirse a 
la fórmula: "Compre todo lo que el flujo de caja y la disponibilidad de divisas le 
permita" 
Inventarios de Contingencia: Se generan con la finalidad de que la empresa 
sea capaz de superar un problema en un periodo determinado debido a 
complicaciones futuras de diversos aspectos. 
2.2.1.5.3. Costos de inventarios 10 
Costos de Pedido: Incluyen todos los costos asociados cuando se lanza una 
orden de compra (pedido). Estos costos deben ser independientes de la 
cantidad que se compra y exclusivamente relacionados con el hecho de lanzar la 
orden. 
Costos de Almacenamiento (mantenimiento o de posesión): Es el coste por 
periodo de tiempo por cada artículo en inventario. El hecho de conservar un 
producto o material en almacenamiento genera costos por la razón de mantener 
dicho producto en buen estado para cuando se necesite. Estos costos a su vez 
1
°Fernandez, R. L. (2010). logístíca Comercial 2' Edición. Ediciones PARANINFO S.A. 
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su pueden clasificar por actividad (almacenaje y manutención), por imputabilidad 
(fijos y variables) y por origen (directos e indirectos). 
Costos de Adquisición: Es el costo por cada artículo o material pedido, es el 
costo unitario. 
Costos de Penalización (de escasez o ruptura del inventario): Incluyen el 
conjunto de costos por la falta de existencia de productos, estos costos no serán 
absorbidos por la producción en proceso, sino que irán a parar directamente el 
estado de resultados. 
2.2.1.5.4. Sistemas de inventario.11 
Un sistema de inventario es el conjunto de políticas y controles que supervisa 
los niveles de inventario y determina cuales son los niveles que deben 
mantenerse, cuando hay que reabastecer el inventario y de qué tamaño debe 
ser el pedido. Un sistema de inventario proporciona la estructura de organización 
y las políticas operativas para mantener y controlar los bienes en existencia. 
El sistema es responsable de pedir y recibir bienes: determinar el tiempo para 
colocar el pedido y seguir el rastro de lo que se ha pedido, de cuanto se ha 
pedido, y de quien lo ha pedido. El sistema también debe dar seguimiento, para 
responder a preguntas como: ¿Recibió el pedido el proveedor? ¿Ya se envió? 
11Santos, l. S. (2010). Logística y operaciones en la empresa. España: Esic Editorial. 
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¿Están correctas las fechas? ¿Se han establecido los procedimientos para 
reordenar o devolver mercancía no deseada? 
• Sistema de inventario perpetuo: 
En el sistema de Inventario Perpetuo, el negocio mantiene un registro continuo 
para cada artículo del inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario 
disponible todo el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los 
estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. El negocio puede 
determinar el costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas 
directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario. 
El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de 
inventario están siempre actualizados. Anteriormente, los negocios utilizaban el 
sistema perpetuo principalmente para los inventarios de alto costo unitario, como 
las joyas y los automóviles; hoy día con este método los administradores pueden 
tomar mejores decisiones acerca de las cantidades a comprar, los precios a 
pagar por el inventario, la fijación de precios al cliente y los términos de venta a 
ofrecer. El conocimiento de la cantidad disponible ayuda a proteger el inventario. 
• Sistema de inventario periódico: 
En el sistema de inventario periódico el negocio no mantiene un registro 
continuo del inventario disponible, más bien, al fin del periodo, el negocio hace 
un conteo físico del inventario disponible y aplica los costos unitarios para 
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determinar el costo del inventario final. Ésta es la cifra de inventario que aparece 
en el Balance General. Se utiliza también para calcular el costo de las 
mercancías vendidas. El sistema periódico es conocido también como sistema 
físico, porque se apoya en el conteo físico real del inventario. El sistema 
periódico es generalmente utilizado para contabilizar los artículos del inventario 
que tienen un costo unitario bajo. 
• Los artículos de bajo costo pueden no ser lo suficientemente valiosos para 
garantizar el costo de llevar un registro al día del inventario disponible. Para usar 
el sistema periódico con efectividad, el propietario debe tener la capacidad de 
controlar el inventario mediante la inspección visual. 
2.2.1.5.5. Diseño de un sistema de inventario 
En función de minimizar los procesos, los pasos generales a seguir para el 
diseño de un almacén los podemos reseñar como una cadena de actividades 
que buscan marcar la productividad del sistema general, tal como sigue a 
continuación: 
• Ubicación en el almacén: El almacén debe ser ubicado de tal manera que 
los costos de movimientos de materiales sean mínimos para los usuarios. 
• Elecciones de equipos de almacenamientos: Se refiere al tipo de equipo 
que se va a utilizar para la colocación de los materiales, tales como tarimas, 
plataformas, cajones, perchas, estantes, mesas, etc. 
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• Elección de equipos de traslado: Seleccionar tipo de equipo que se va a 
utilizar para el manejo, tales como: carretillas, elevadores, montacargas, etc. 
Esta decisión es una decisión de costos basada en la frecuencia de los 
movimientos y ciclicidad. 
• Clasificación y catalogación: Es la identificación de los productos por grupo, 
subgrupo, clase, subclase, así como de las instalaciones y áreas en cuestión, 
con fines de registro y sistema localizador. 
• Distribución de materiales en el almacén: Se refiere a la distribución de los 
bienes dentro del almacén de tal manera de facilitar su acceso. Esta 
distribución dependerá de la frecuencia de su uso, peso tamaño, volumen. 
Diseñar el sistema de reposición, consistirá en la garantía que las demandas 
de productos sean cubiertas con oportunidad al menor costo posible. 
Es posible que se quiera ganar confiabilidad en el sistema aumentando los 
niveles de inventarios, pero necesariamente aumentará los costos asociados. 
• Diseñar el sistema de calidad en el almacén. 
• Observar normas de seguridad, orden y limpieza. El peso de materiales y 
equipos almacenados, disposición de pasillos, alturas de techo, 
temperatura e iluminación adecuada, no mezclar clases diferentes de 
productos. 
• Separar e identificar materiales reservados para proyectos especiales, 
para devolución, en reclamos, etc. 
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2.2.1.5.6. Sistema de Scomers Empresarial12 
El sistema de SCOMERS Empresarial, ha sido desarrollado para ser utilizado 
por el área de Almacén, Administración, Ventas y Cobranzas (y demás afines), 
en el control de inventarios físicos y valorizados, kardex, Ventas Diarias al 
contado y al crédito, ventas con puntos de venta, cuadre de caja diaria, entre 
otros, cuenta con un módulo de seguridad, el cual permite, mantener la 
información confiable y segura, producto de las operaciones diarias de la 
Empresa. 
La concepción del Sistema se basa en la información que se maneja tanto de las 
Compras y Ventas el cual procesa el sistema para brindarla información 
oportuna al quien lo necesite en sus distintas modalidades de reportes que el 
sistema genera. 
Las características principales del sistema son las siguientes: 
./ FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA 
El sistema esta adecuado para poder controlar cualquiera que sea el rubro 
comercial de la empresa en el ambiente Comercial o de Servicios. 
Tiene la característica de poder controlar un número ilimitado de Almacenes o 
Sucursales simultáneamente, teniendo en cuenta la conectividad de las mismas, 
si se encontraran alejadas. 
12Reáteguí, l. A. (s.f.). Manual Instructivo Software! Scomers Empresarial. Tarapoto, Perú. 
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El sistema permite un alto grado de autonomia a los usuarios para adecuarse a 
sus necesidades, ya que si por algún motivo se realizan cambios en los 
movimientos (previa autorización), este permite actualizar los stocks, Costos o 
Saldos de Clientes hasta el último movimiento registrado. 
El sistema nos permite cambiar de periodo de proceso sin tener que salir del 
sistema, esto agiliza y hace más práctico el ingreso de la información . 
./ INGRESO DE INFORMACION BIMONETARIA Y PERIODICA 
El sistema permite registrar información en Soles y en Dólares, tan solo registrar 
los tipos de cambios contables, este al momento de emitir los reportes los 
convierte al tipo de cambio según la fecha. 
Permite registrar la información en forma periódica (mensual) esto garantiza que 
la información sea registrada en el mes que le corresponde . 
./ REPORTES DE ALMACEN 
El sistema permite emitir información de uso exclusivo para almacén por 
ejemplo, inventarios físicos, kardex por producto( detallado, diario) según fechas 
de ingreso, Informe de Ventas, Compras detalladas u resumidas, Guías de 
Remisión Emitidos, Manejo de Stocks Comprometidos por Salida de Itinerante, 
entre otros . 
./ REPORTES CONTABLES 
Existe reportes de cuadres con contabilidad como son: 
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• El Registro de Compras 
• El Registro de Ventas 
• Informe de Operaciones con Terceros (DAOT) de Compras 
• Informe de Operaciones con Terceros (DAOT) de Ventas 
./ INGRESO DE INFORMACION EN RED 
El sistema tiene la cualidad de poder trabajar en red tanto como por diferentes 
almacenes como una sola. Esto permite garantizar una información centralizada 
y facilita el trabajo en equipo . 
./ PROCESOS DE CIERRES DIARIOS 
El sistema permite realizar cierres diarios, este garantizara que no permita 
realizar modificaciones sobre movimientos ya cuadrados sin previa autorización . 
./ FLEXIBILIDAD DE LOS REPORTES CON TROS PROGRAMAS 
Toda la información que se general del sistema en sus distintos reportes, puede 
ser exportados a otros programas como Excel, Word, Acces, Hojas de Texto, 
Web, Email, Etc . 
./ GENERACION DEL DAOT PARA PDT 
Al final del año una vez ingresado todas las compras, ventas, el sistema permite 
general el reporte exigido por SUNAT de Operaciones con Terceros (DAOT), 
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Tanto de Compras, Ventas por separado y si se quiere en forma detallada o 
resumida . 
./ PROCESOS DE ACTUALIZACION 
Por distintos motivos (Apagones, Cuelgue de la PC, etc.) se pueden descuadrar 
saldos de los stocks, saldos de créditos o costos. Pues el sistema permite 
corregir estos errores y generarlos nuevamente hasta su último movimiento 
Si por A o B se modifican los stocks de meses anteriores el sistema permite 
regenerar los saldos de los stocks en forma mensual, permitiendo realizar 
análisis de información en forma mensual. 
2.2.1.5.7. SISTEMA AmiCont13 
AmiCont es un conjunto integrado de procedimientos y programas, desarrollados 
con la finalidad de llevar un control estricto de las diferentes actividades 
contables que se realizan en Ja empresa. 
CARACTERÍSTICAS: 
El sistema cuenta con una gran variedad de funcionalidades que le permiten 
mantener un control adecuado de sus operaciones. Puede responder a cualquier 
necesidad de información contable, y está adaptado para servirle de apoyo en el 
manejo de su empresa. 
Entre algunas de sus características podemos mencionar: 
13Comercial, A. {s.f.). Manual Instructivo Software Ami Cent. Tara poto, Perú. 
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./ Satisface ampliamente las necesidades operativas y gerenciales de Ja 
empresa . 
./ Su gran flexibilidad le permite aplicarlo rápidamente a diferentes tipos de 
Empresas. Se adapta fácilmente a Jos cambios producidos tanto en la 
organización como en la legislación contable y/o administrativa . 
./ Registra simultáneamente operaciones en moneda nacional y extranjera, 
calculando las equivalencias según el tipo de cambio . 
./ Simplificación de las operaciones, disminución del traspaso al mayor, 
disminución de las operaciones por tipo, etc . 
./ Las operaciones se asientan cronológicamente en los diarios auxiliares los 
que a final del mes se centralizan en forma resumida en el diario general a 
través de asientos . 
./ Controla las cuentas corrientes por pagar y por cobrar . 
./ Los informes del sistema son interactivos, y pueden ser emitidos en 
diferentes dispositivos como pantalla, impresora y archivo. Si el usuario 
prefiere pueden ser exportados hacia otros sistemas . 
./ El formato del Registro de compras y de las ventas están ajustados al 
formato reconocido por la SUNAT. Pueden ser emitidos y legalizados . 
./ Controla el acceso de los usuarios por contraseñas y para las funciones a 
las que estén autorizados por el administrador del sistema. 
Permite realizar una copia de seguridad y restauración de datos, cuando el 
usuario lo estime necesario. 
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2.2.1.5.8. Modelos de inventarios 14 
Los modelos de inventario se centran en la determinación de una política de 
inventarios óptima, que indique cuándo debe reabastecerse un inventario y en 
cuánto. El objetivo es minimizar el costo total de inventario por unidad de tiempo. 
Existen modelos de inventarios de cantidad fija y de periodo fijo. Son modelos de 
cantidad fija aquellos en los cuales la cantidad a comprar es la misma cada vez 
que se hace un pedido, estos modelos son también de revisión continua puesto 
que se actualiza la posición del inventario cada vez que hay un movimiento de 
este. Los modelos de periodo fijo son aquellos en, los cuales el tiempo entre 
pedidos es el mismo, es decir se hacen compras cada quince días, tres meses, 
entre otros. Este tipo de modelo está relacionado con visitas del proveedor de 
manera frecuente y en la oportunidad de su visita se hacen los pedidos. 
Los modelos de periodo fijo también se clasifican de acuerdo al comportamiento 
de la demanda, como lo son, los modelos Determinísticos y probabilísticos. Los 
Modelos Determinísticos son aquellos en los cuales la demanda es 
Determinístíca y los Modelos Probabilísticos son aquellos en los cuales la 
demanda sigue una determinada función de densidad de probabilidades. 
2.2.1.5.8.1. Guía para la selección de modelos de inventarios 
Resumiendo, se propone el siguiente procedimiento de tres etapas para la 
selección de modelos de inventario: 
14José M. Castan Farrero, J. L. (2012). "La logística en lo empresa". Un órea estratégico para alcanzar ventajas 
competitivas. Madrid: Ediciones Pirámide. 
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1. Realizar una evaluación estratégica de los procesos de manufactura o 
servicios, utilizando los esquemas indicados. Esto suministra una visión 
general de las necesidades de inventario y de las áreas críticas. 
2. Agrupar los artículos de acuerdo a su criticidad y clasificación ABC. La 
clasificación de criticidades debe hacerse articulo por artículo, 
particularmente por artículos de soporte, por lo que pueden utilizarse 
estrategias de agrupación de artículos por familia. 
3. Una vez acopladas las necesidades de inventario. 
2.2.1.5.8.2. Ciclo de Shewart y/o Ciclo de Deming 
Es una técnica desarrollada por W. A. Shewart entre 1930 y 1940 para organizar 
el trabajo y seguimiento de proyectos de cualquier tipo. En 1950 E. Deming la 
toma y la difunde como una alternativa para encarar los proyectos de acción o 
mejora sobre los procesos propios, externos o internos (por tal motivo en Japón 
lo llaman "ciclo Deming"). 
Siempre que preparamos un proyecto concreto, muy especialmente en las 
actividades desarrolladas con técnicas participativas, es decír, trabajando "en 
equipo". Por ejemplo: 
• Equipos de diseño. 
• Equipos para el análisis y solución de problemas. 
• Equipos de mantenimiento preventivo. 
• Equipos de Logística, etcétera. 
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Un caso especial, que vale la pena citar aparte, lo constituye el desarrollo de 
Sistemas de Gestión. Estos sistemas exigen el trabajo y la participación de todos 
los miembros de las organizaciones (como un verdadero equipo) para ser 
realmente eficaces, por lo que el ciclo Shewhart es particularmente apropiado 
para la planificación, la implementación, la implantación y la operación de estos 
sistemas. Incluso, ISO lo ha tomado como base para ordenar el contenido de las 
últimas ediciones de sus conocidas normas internacionales ISO 14001 :2004 
(Sistemas de Gestión Ambiental - Especificaciones y directivas para su uso) e 
ISO 9001 :2008 {Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos). Ambas 
normas, están fundamentadas en el compromiso de Mejora Continua de la Alta 
Dirección de las empresas, siguiendo el espíritu del modelo que propone el TQM 
(Total Quality Management) a partir de la filosofía expuesta por Deming. 
¿Cómo se trabaja con el Ciclo Shewhart? 
El método consiste en aplicar 4 pasos perfectamente definidos, toda vez que se 
quiera llevar adelante y fundamentalmente "completar" un proyecto (es decir 
llegar al fina\ inexorablemente y asegurarse de arribar al obietivo definido en su 
planteo inicial). Estos 4 pasos, simplemente aseguran para el proyecto: 
• La organización lógica del trabajo, 
• La correcta realización de las tareas necesarias y planificadas, 
• La comprobación de los logros obtenidos, y 
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• La posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y experiencias 
adquiridas a otros casos. 
Gráficamente al ciclo Shewhart se lo representa del siguiente modo y por las 
letras que aparecen se lo suele llamar también "Ciclo POCA": las letras 
provienen de las iniciales de palabras inglesas que son: 
P =Plan (Planificar); D = Do (Hacer); C =Check (Chequear, Verificar) y 
A= Action (Actuar, Accionar). 
GRÁFICO N° 01: CICLO SHEWHART 
Fuente: Elaboración ARRR 
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4 pasos del Ciclo Shewhart aplicados al análisis y mejora de procesos 
Paso 1. PLANIFICAR !PLAN!. 
Primero se debe analizar y estudiar el proceso decidiendo que cambios pueden 
mejorarlo y en qué forma se llevarán a cabo. Para lograrlo es conveniente 
trabajar en un sub ciclo de 5 pasos sucesivos que son: 
Definir el objetivo. Se deben fijar y clarificar los límites del proyecto: ¿Qué 
vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Qué queremos lograr? ¿Hasta 
dónde queremos llegar? 
Recopilar los datos. Se debe investigar: ¿Cuáles son los síntomas? ¿Quiénes 
están involucrados en el asunto? ¿Qué datos son necesarios? ¿Cómo los 
obtenemos? ¿Dónde los buscamos? ¿Qué vamos a medir y con qué? ¿A quién 
vamos a consultar? 
Elaborar el diagnóstico. Se deben ordenar y analizar los datos: ¿Qué pasa y 
por qué pasa? ¿Cuáles son los efectos y cuáles son las causas que los 
provocan? ¿Dónde se originan y por qué? Ahora estamos en condiciones de 
elegir un Plan de Acción, 
Elaborar pronósticos. Se deben predecir resultados frente a posibles acciones 
o tratamientos: ¿Sabemos qué efectos provocarán determinados cambios? 
¿Debemos hacer pruebas previas? ¿Debemos consultar a especialistas? ¿Es 
necesario definir las situaciones especiales? 
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Planificar los cambios. Se deben decidir, explicitar y planificar las acciones y 
los cambios a instrumentar: 
Paso 2. HACER IDO). Sector D. 
A continuación se debe efectuar el cambio y/o las pruebas proyectadas según la 
decisión que se haya tomado y la planificación que se ha realizado. Esto es 
preferible hacerlo primero en pequeña escala siempre que se pueda (para 
revisar resultados y poder establecer ajustes en modelos, para luego llevarlos a 
las situaciones reales de trabajo con una mayor confianza en el resultado final). 
Paso 
Paso 3. CHEQUEAR 
Una vez realizada la acción e instaurado el cambio, se debe verificar. Ello 
significa observar y medir los efectos producidos por el cambio realizado al 
proceso, sin olvidar de comparar las metas proyectadas con los resultados 
obtenidos chequeando si se ha logrado el objetivo del previsto. 
Paso 4. ACTUAR 
Para terminar el ciclo se deben estudiar los resultados desde la óptica del rédito 
que nos deja el trabajo en nuestro "saber hacer" (know-how): ¿Qué aprendimos? 
¿Dónde más podemos aplicarlo? ¿Cómo lo aplicaremos a gran escala? ¿De qué 
manera puede ser estandarizado? ¿Cómo mantendremos la mejora lograda? 
¿Cómo lo extendemos a otros casos o áreas? 
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En este punto se concluye el ciclo, pero por tratarse de un proceso "de mejora 
continua", debemos pensar que existe un "objetivo superior" (como ser "la 
Calidad Total", o bien "un proceso con Impacto Ambiental totalmente neutro", por 
ejemplo) al cual nos podemos acercar cada vez más, pero sin alcanzarlo 
plenamente (en un 100 %). En este caso, podemos pensar que el ciclo POCA se 
transforma en una espiral de mejora. 
2.2.1.5.8.3. Análisis ABC15 
El análisis ABC tiene como objetivo principal clasificar y jerarquizar los artículos 
utilizando diversos criterios, donde el valor monetario es el parámetro más 
común. Otra manera de clasificar tomando en cuenta el aspecto económico, es 
mediante el costo anual del volumen utilizado que resulta de multiplicar el total 
de las unidades de un determinado artículo utilizado durante el Ultimo año por su 
precio unitario. 
Este método consiste en reagrupar los articulos del almacén con base en el 
gasto anual promedio de cada uno de estos (costo de compra y gastos 
generales), o en función de la inversión anual para cada uno. Se procede a esta 
clasificación una vez que se ha identificado los artículos del almacén y que los 
ficheros de utilización han sido establecidos en un ciclo completo de 
operaciones. 
15García, LA. (2012). Gestión logístico en centros de distribución, bodegas y almacenes. Bogotá: Ecoe Ediciones 
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Para elaborar una clasificación ABC se siguen los siguientes pasos: 
Los artículos se clasifican en orden creciente o decreciente, tomando como 
base el gasto anual promedio o la inversión anual. 
Se suman los valores de todos los artículos del almacén. El resultado 
representa la inversión total anual. 
El valor de cada artículo se convierte en porcentaje del total de la inversión 
anual. 
Los artículos se reparten en tres grupos: A, By C. 
Grupo A: En esta posición vamos a encontrar muy pocos artículos cuyo valor 
representa del 70º/o al 80º/o del total del inventario y generalmente estos 
constituyen de 15o/o a 20% de los artículos. 
Grupo B: En este renglón existe una mediana cantidad de artículos; usualmente 
representan del 30% al 40% de los artículos cuyo valor significa del 15% al 20º/o 
del total. 
Grupo C: Representa la mayoría de los artículos, entre un 60o/o a 70% cuyo 
valor total de inventario es considerado casi despreciable, representando del 5º/o 
al 1 Oº/o del valor. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 16 
• INVENTARIOS: El inventario de mercancías constituye la existencia, a precio de 
costo, de los artículos comprados o producidos por una empresa, para su 
comercialización. Se incluye en el inventario todas las mercancías de propiedad 
de la empresa que se encuentren en el almacén, bodegas, en tránsito (cuando 
se han comprado fuera del país) o entregadas en consignación; así mismo se 
excluyen del inventario las mercancías que no son de su propiedad y se 
encuentran en su poder porque se han recibido en consignación o están 
vendidas y aun no se han remitido a los clientes. 
Con el fin de registrar y controlar los inventarios, de acuerdo con la magnitud de 
los negocios, el volumen de ventas y de existencias de mercancías, los 
comerciantes pueden elegir el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. 
Los sistemas más utilizados son: 
./ Sistema de inventario Periódico 
./ Sistema de inventario Permanente 
• INVENTARIO PERIODICO: Mediante este sistema, los comerciantes determinan 
el valor de las existencias de mercancías mediante la realización de un conteo 
físico en forma periódica, el cual puede denominarse inventario inicial o 
inventario final, según el caso. 
16Garcia, L. A. (2012). Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes. Bogotá: Ecoe Ediciones. 
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./ Inventario Inicial: Es la relación detallada y minuciosa de las existencias de 
mercancías que tiene una empresa al iniciar sus actividades, después de 
hacer un conteo físico . 
./ Inventario Final: Es la relación de existencias al finalizar un periodo contable. 
• INVENTARIO PERMANENTE: Bajo un sistema de inventario permanente, las 
cuentas de inventarios y las bases de datos se actualizan automáticamente cada 
vez que se recibe o vende un producto. Los sistemas de inventario permanentes 
se basan en la tecnología de la información para hacer un seguimiento al 
instante del movimiento del inventarlo y para enviar actualizaciones electrónicas 
a través de cualquier distancia a las bases de datos centrales. A modo de 
ejemplo, una tienda puede utilizar la Identificación por Radiofrecuencia (RFID), 
lectores de etiquetas para escanear los artículos del inventario en el punto de 
venta. Un sistema de programa informático Punto de Venta (POS) en la caja 
registradora/computadora puede capturar y almacenar información sobre 
exactamente qué elemento se vendió, o a través del Kardex, en donde se lleva 
el registro de cada unidad, su valor de compra, Ja fecha de adquisición, el valor 
de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. De esta 
forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el 
valor del costo de venta. 
Además del control permanente de los inventarios, este sistema permite la 
determinación del costo al momento de hacer la venta, debido a que en cada 
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salida de un producto, se registra su cantidad y costo. Los inventarios 
permanentes facilitan calcular la rotación de los productos al tener registros 
actualizados del periodo de las salidas, lo que hace más sencillo deducir el 
monto preciso de la mercadería a comprar y la financiación que se necesitará 
para adquirirlos, también es importante en el momento de analizar el espacio 
requerido al almacenar la mercadería ya que se sabe el tiempo que los 
productos tardan en ser vendidos y el stock que se tiene. 
En una empresa que vende grandes cantidades de mercancía a bajo costo, el 
registro del costo de cada transacción de venta no es factible sin un sistema 
computarizado. Por tanto, las empresas como almacenes de víveres, almacenes 
por departamentos y la mayoría de comerciantes pequeños han usado 
tradicionalmente el sistema de inventario periódico. Sin embargo, actualmente 
Jos terminales de computadora en el punto de venta hacen posible para la casi 
totalidad de negocios comerciales mantener un sistema de inventario 
permanente. 
Valuación de los inventarios en el sistema permanente: 
La valuación de los inventarios y la determinación del costo de venta por el 
sistema permanente, tiene el inconveniente con los valores de las mercancías, 
puesto que éstas se adquieren en fechas diferentes con precios diferentes, por 
lo que es imposible tener una homogeneidad en los valores de las mercancías 
compradas. 
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Para sortear este problema, la valuación de los inventarios se realiza mediante 
diferentes métodos que buscan determinar el costo de la forma más real, 
dependiendo del tipo de empresa. 
Entre los métodos de valuación tenemos: Método del promedio ponderado, 
Método Peps, Método Ueps, etc. 
Contabilización de los inventarios en el sistema pennanente: 
En el sistema permanente, las compras de mercancías o Materia prima se 
contabilizan en un debito a la cuenta de Inventarios (Activo). 
En la devolución de compras de mercancías, se afecta directamente la cuenta 
de inventarios, es decir, se contabiliza como un crédito a la respectiva subcuenta 
de inventarios. 
Cuando se realiza una venta, esta se contabiliza en la respectiva cuenta de 
ingresos, y a la vez se contabiliza el costo de venta, puesto que al momento de 
cada venta, se determina también su costo. 
• GESTIÓN DE INVENTARIOS: Se define como la administración adecuada del 
registro, compra, salida de inventario dentro de la empresa. Una empresa suele 
mantener un número mínimo de stock para hacer frente a aumentos de 
demanda, de la misma forma que también tiene que disponer del material 
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necesario para continuar con la producción y que no se produzca ninguna pausa 
en la actividad. 
Propósito: El establecimiento de una política de inventarios debe considerar 
una serie de elementos cualitativos y cuantitativos con el mismo propósito, es 
decir mantener un determinado nivel de inventario y la rentabilidad generada por 
la inversión en dicho ítem. 
• GESTIÓN DE INVENTARIOS ELEMENTOS CUALITATIVOS: Criterios de las 
diferentes áreas funcionales de la empresa con respecto al nivel de inventarios 
que se debe mantener Administrador financiero: «Mantener la menor cantidad 
posible de inventarios» Gerente de Producción: «Mantener un alto volumen de 
materias primas, para garantizar la producción presupuestada y protegerse de 
época de bajos abastecimientos» Gerente de ventas: «Mantener altos niveles de 
inventarios de productos terminados con el fin de garantizar la atención oportuna 
de los clientes» Gerentes de producción y ventas: <<Mantener altos volúmenes 
de productos en proceso que permitan mantener la producción, y disponer de 
producto terminado rápidamente en caso de un incremento intempestivo de la 
demanda» 
• GESTIÓN DE INVENTARIOS ELEMENTOS CUANTITATIVOS: Existen 
modelos matemáticos que pueden ser usados para el control de inventarios 
(métodos restrictivos utilizados por la ingeniería industrial). El control del 
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presupuesto general de operación de la empresa debería garantizar un 
adecuado control de inventarios; siendo esta la mejor herramienta para 
mantener un adecuado nivel de existencias. El modelo de análisis 
COSTO/BENEFICIO, utilizado en el manejo de cartera, también es aplicable al 
manejo de inventarios. Con él se relacionan los costos de mantener un mayor 
volumen de inventario (financiero y operativo) con los beneficios de una política 
en tal sentido. 
2.4. VARIABLES DE ESTUDIO 
Variable Independiente: Modelos de Gestión de inventarios permanentes 
Variable Dependiente; Evaluación de la aplicación de Modelos de Gestión de 
inventarios permanentes. 
2.5. HIPÓTESIS: 
H: La aplicación de modelos de gestión de inventarios permanentes en las 
micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Tarapoto es eficiente. 
Ho: La aplicación de modelos de gestión de inventarios permanentes en las 
micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Tarapoto no es 
eficiente. 
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CAPITULO 111 
3. METODOLOGÍA 
3.1.POBLACIÓN Y MUESTRA: 
• Población: para la validación de la investigación y teniendo en cuenta los 
objetivos de nuestro estudio al contar con una población compuesta de1978 
micro y pequeñas empresas dedicadas al rubro comercial en el distrito de 
Tarapoto tomaremos una muestra del mismo para analizarla. 
• Muestra: la muestra estará constituido por 86 micro y pequeñas empresas, 
siendo estos el número total de empresas a estudiar, a fin de que los datos 
obtenidos sean más exactos. 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLES: 
n= es el tamaño de la muestra 
Z= es el nivel de confianza 
p= es la variabilidad positiva 
q= es la variabilidad negativa 
N= es el tamaño de la población 
E= es la precisión o el error. 
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DESARROLLO DE ECUACIÓN: 
(O. 95)2(0. 5)(0. 5)(1978) 
n = (1978)(0.05) 2 + (0.95) 2(0.5)(0.5) 
n= 86 
3.2. TIPO DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Diseño Descriptivo 
DONDE: 
X: Variable independiente 
Y: Variable dependiente 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
TABLANº 02: TÉCNICAS, INSTRUMENTOS FUENTES E INFORMES 
TÉCNICAS INSTRUMENTO ALCANCE FUENTE INFORMANTE 
La utilización de esta técnica es 
para conocer como viene operando Procesos 
Guía de 
Observación el área de almacén dentro de las operativos de las 
observación 
empresas de estudio y detectar la empresas. 
problemática existente. 
Se efectuará las encuestas y 
entrevistas tanto al gerente como al Gerentes 
Guía de responsable y colaborador de área propietarios, 
Entrevista y 
cuestionario y para determinar si se conocen las responsables y 
Encuesta 
entrevista. funciones y cuáles son las falencias colaboradores del 
que poseen, según corresponda a área. 
nuestros objetivos. 
Se utilizará esta técnica para Libros 
efectuar nuestro marco teórico y de especializados, 
Fichas 
Fichaje esta forma analizar el estado de resúmenes, tesis, 
textuales. 
gestión de inventarios de las artículos, 
empresas en estudio. informes. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
En el presente proyecto de investigación se aplicará el Método inductivo -
Deductivo, ya que en él se plantea una hipótesis que se puede analizar 
inductiva y deductivamente . 
./ Inductivo, porque se encuentre en ella aspectos importantes a tener en 
cuenta para realizar una investigación, como por ejemplo la cantidad de 
elementos del objeto de estudio. 
En este trabajo se investigará a una cantidad conocida de micro y 
pequeñas empresas, cuya información recopilada se clasificará de 
acuerdo a ítems y tabulación utilizando medidas de análisis estadístico y 
cuadros comparativos . 
./ Deductivo, porque se sigue pasos lógicos que permiten el 
descubrimiento de algo que ha sido pasado por alto, a partir de normas 
generales, de las cuales se extraen conclusiones o se examinan casos 
particulares sobre la base de afirmaciones generales. 
Forma de análisis de datos 
Para procesar los datos se utilizó la técnica de la tabulación computarizada, 
utilizando programas informáticos de Microsoft Excel 201 O, se realizó cuadros y 
gráficos. 
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CAPITULO IV 
4. RESULTADOS OBTENIDOS 
4.1.PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 
A continuación se presentan la tabla que nos permite identificar las 
Dimensiones de nuestra variable dependiente y facilitarnos clasificar los 
indicadores de las encuestas realizadas a las MYPE comerciales del Distrito de 
Tarapoto con respecto a la Gestión de inventarios permanentes que estos 
utilizan; para luego reflejarlos a través de gráficos estadísticos que nos 
permitirán visualizar mejor los resultados obtenidos. 
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TABLANº 03: TABLA DE DIMENSIONES E INDICADORES 
VARIABLE DIMENCIONES INDICADORES 
Grado de instrucción de los Gerentes 
¿La empresa cuenta con un área específica responsable del control de 
existencias, almacén y reabastecimiento? 
¿Con cuántos trabajadores se cuenta en el area? 
.. 
.. ¿Cuentan con un sistema o un formato para controlar el inventario (existencias) 
-e .. 
en almacén y en tránsito en la empresa? e PLANIFICACIÓN m 
E 
~ ¿Periódicamente se toman inventarios físicos? .. Q. 
.. ¿En qué periodo? o 
-= 
-E ¿Recibe capacitación para llevar el manejo de inventarios? 
.. 
> ¿Quién es el que toma las decisiones lo que respecta al manejo de inventarios? E 
.. 
.., ¿Qué técnicas o indicadores usa como apoyo a la toma de decisiones? e 
-o 
"' ¿Cómo es el formato que utilizan? .. ..
"' Dichos registros tienen los siguientes datos: .. ORGANIZACIÓN ..,
.. ¿Quiénes son las únicas personas que tienen acceso a los lugares donde se o .,. 
.., encuentran las existencias? 
o 
:E 
.. ¿En qué casos no se registra un movimiento de existencias? .., 
e ¿Quiénes se encargan de hacer estos inventarios? ·O 
·¡; 
m ¿Cuánto tiempo toma hacer dichos inventarios? u 
·¡;_ 
m 
EJECUCIÓN ¿Informa a sus superiores las diferencias que se presenten entre el inventario 
.!! 
m físico y los auxiliares? .., 
e ¿Se siente cómodo con las herramientas que utiliza para el manejo de •O 
·¡; 
m inventarios? 
" -¡¡; La valuación de inventarios es mediante > w 
¿Recibe algún tipo de supervisión de sus superiores? 
CONTROL 
El inventario fisico es supervisado por personas independientes a: 
¿Qué es lo que primordialmente supervisan? 
¿Cuáles son los inconvenientes más comunes a la hora de controlar inventarios? 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1. PLANIFICACIÓN 
Con respecto a la planificación del control de existencias en almacén 
TABLANº 04: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS GERENTES 
RESPUESTA Nº % 
Primaria o 0.00% 
Secundaria 26 30.23% 
Superior Técnico 37 43.02% 
Superior Universitario 23 26.74% 
Otros o 0.00% 
TOTAL 86 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 02: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS GERENTES 
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INTERPRETACIÓN: En el 43.02% de empresas el gerente/ dueño cuenta con 
grado de instrucción de Técnico superior, mientras que el 30.23% cuenta con 
nivel secundario y el 26.74% con nivel d~ universitario. 
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¿La empresa cuenta con un área específica responsable del control 
de existencias, almacén y reabastecimiento? 
TABLA Nº 05: RESPONSABLE DE CONTROL DE EXISTENCIAS 
RESPUESTA Nº % 
SI 59 68.60% 
NO 27 31.40% 
TOTAL 86 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 03: RESPONSABLE DE CONTROL DE EXISTENCIAS 
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Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN: El 68.60% de las empresas cuentan con un espacio físico 
donde almacenar su mercadería mientras que el 31.40% no cuenta con 
almacén. 
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¿Con cuántos trabajadores se cuenta en el área? 
TABLA Nº 06: NÚMERO DE TRABAJADORES 
RESPUESTA Nº % 
1 22 37.29% 
2 5 8.47% 
3 1 1.69% 
+de tres 1 1.69% 
Ninguno 30 50.85% 
TOTAL 59 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 04: NÚMERO DE TRABAJADORES 
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INTERPRETACIÓN: De las 59 empresas que tienen almacén el 50.85% no 
cuenta con ningún personal para el control de la misma, y el 37.29% solo tiene 
un personal, siendo únicamente el 1.69% de empresas que mantiene un más de 
tres trabajadores en el área. 
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¿Cuentan con un sistema o un formato para controlar el 
inventario (existencias) en almacén y en tránsito en la 
empresa? 
TABLANº 07: SISTEMA O FORMATO PARA CONTROL DE EXISTENCIAS 
RESPUESTA Nº % 
SI 81 94.19% 
NO 5 5.81% 
TOTAL 86 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 05: SISTEMA O FORMATO PARA CONTROL DE EXISTENCIAS 
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Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN: El 94.19% de las empresas utilizan algún formato para 
controlar inventarios mientras que tan solo el 5.81 no cuenta con ningún formato. 
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¿Periódicamente se toman inventarios físicos? 
TABLA Nº 08: TOMA DE INVENTARIOS FiSICOS 
RESPUESTA Nº % 
SI 74 86.05% 
NO 12 13.95% 
TOTAL 86 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 06: TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS 
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Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN: El 86.05% de las empresas encuestadas si toman 
inventarios físicos mientras que el 13.95% no lo hace. 
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¿En qué periodo? 
TABLA Nº 09: PERIODO DE INVENTARIO 
RESPUESTA Nº % 
A la quincena 5 6.76% 
Anualmente 42 56.76% 
Una vez al mes 4 5.41% 
Otros 23 31.08% 
TOTAL 74 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 07: PERIODO DE INVENTARIO 
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Fuente: Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN: De las 74 empresas que toman inventarios periódicamente 
el 56.76% lo hace anualmente y solo el 5.41% lo realiza una vez al mes. 
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¿Recibe capacitación para llevar el manejo de inventarios? 
TABLANº 10: CAPACITACIONES PARA INVENTARIOS 
RESPUESTA Nº % 
SI 3 4.05% 
NO 71 95.95% 
TOTAL 74 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 08: CAPACITACIONES PARA INVENTARIOS 
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INTERPRETACIÓN: En el 95.95% de las empresas no se capacitan para llevar 
manejo de inventarios, y solo el 4.05% se encarga de capacitar. 
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¿Quién es el que toma las decisiones lo que respecta al manejo 
de inventarios? 
TABLA Nº 11 : RESPONSABLE DE TOMA DE DECISIONES 
RESPUESTA Nº % 
Gerente General 67 90.54% 
Jefe de logística y/o almacén 4 5.41% 
Otros 3 4.05% 
TOTAL 74 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 09: RESPONSABLE DE TOMA DE DECISIONES 
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INTERPRETACIÓN: En el 90.54% de las empresas en estudio el que toma las 
decisiones es el Gerente General mientras que solo en el 5.41 % el que decide 
es el jefe de logística y/o almacén. 
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¿Qué técnicas o indicadores usa como apoyo a la toma de 
decisiones? 
TABLANº 12: TÉCNICAS O INDICADORES PARA LA TOMA DE DECISIONES 
RESPUESTA Nº % 
Análisis de Pareto o 0% 
Índice Rotación de inventarios. o 0% 
Índice de duración de mercancías o 0% 
Índice de Exactitud de inventario. o 0% 
Conteo Cíclico. o 0% 
Inventario de seguridad. o 0% 
Técnicas de pronóstico. o 0% 
Otra técnica/indicador o 0% 
No utilizamos ninguna técnica, ni indicador. 86 100% 
TOTAL 86 100% 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 10: TÉCNICAS O INDICADORES PARA LA TOMA DE DECISIONES 
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INTERPRETACIÓN: El 100% de las empresas no utilizan ninguna técnica o 
indicador como apoyo para tomar decisiones. 
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4.1.2. ORGANIZACIÓN 
Con relación a la organización de actividades a realizar, herramientas a utilizar 
y personal necesario. 
¿Cómo es el formato que utilizan? 
TABLANº 13: TIPO DE FORMATO 
RESPUESTA Nº 
Manual 52 
Informáticos 29 
Otros o 
TOTAL 81 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: De las 81 empresas que utilizan algún formato para 
controlar inventarios el 62.40% lo hacen de manera manual, mientras que el 
35.80 uti lizan sistemas informáticos. 
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Dichos registros tienen los siguientes datos: 
TABLANº 14: DATOS DE LOS REGISTROS 
A LTERNATIVAS SI % No % Total 
cantidades 81 100% o 0.00% 81 
Localización 27 33.33% 54 66.67% 81 
costo unitario 80 98.77% 1 1.23% 81 
Valor total en peso 31 38.27% 50 61.73% 81 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: De las 81 empresas que utilizan algún formato para 
controlar inventarios, todas registran las cantidades, el 98. 77% también 
registran el costo unitario, el 38.27% adicionan el valor total en peso y el 
33.33% además registra la localización. 
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¿Quiénes son las únicas personas que tienen acceso a los 
lugares donde se encuentran las existencias? 
TABLA Nº 15: PERSONAS QUE TIENEN ACCESO A LAS EXISTENCIAS 
RESPUESTA Nº % 
Los almacenistas 11 12.79% 
Trabajadores en general 66 76.74% 
Toda persona vincula al almacén 3 3.49% 
Otros 6 6.98% 
TOTAL 86 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: En el 76.74% de las empresas todos los trabajadores tienen acceso a 
las existencias, mientras que solo en el 12.79% están a cargo de los almacenistas, junto el 
3.49% en el que tiene acceso toda persona vinculada al almacén. 
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4.1 .3. EJECUCIÓN 
Con relación a la forma de mantener el margen de las actividades definidas y 
desarrollar las actividades en el tiempo planificado. 
¿En qué casos no se registra un movimiento de existencias? 
TABLANº 16: CASOS QUE NO SE REGISTRAN 
RESPUESTA SI % NO % TOTAL % 
Productos deteriorados, obsoletos 37 45.68% 44 54.32% 81 100.00% 
o vencidos. 
Productos dejados a consignación 1 1.23% 80 98.77% 81 100.00% 
Productos devueltos por ser 11 13.58% 70 86.42% 81 100.00% defectuosos 
Todo se registra 27 33.33% 54 66.67% 81 100.00% 
Otros casos 9 11.11% 72 88.89% 81 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: De las 81 empresas que utilizan algún formato para 
controlar inventarios, el 45.68% no registra productos deteriorados, obsoletos o 
vencidos; y el 1.23% productos dejados a consignación y solo el 33.33% 
manifiesta registrar existencias en todos los casos. 
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¿Quiénes se encargan de hacer estos inventarios? 
TABLANº 17: PERSONAL RESPONSABLE DE HACER LOS INVENTARIOS 
RESPUESTA Nº % 
Persona l del área 6 8.11% 
Personal del área con el gerente 9 12.16% 
Personal de diferentes áreas 42 56.76% 
Otros 17 22.97% 
TOTAL 74 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: De las 74 empresas que hacen inventarios físicos 
periódicamente, en el 56.76% lo realiza personal de diferentes áreas, mientras 
que tan solo en el 8.11 % lo efectúa personal de área. 
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¿Cuánto tiempo toma hacer dichos inventarios? 
TABLANº 18: TIEMPO QUE TOMA HACER LOS INVENTARIOS 
RESPUESTA N• % 
De 1/2 hora a más horas 9 12.16% 
De 1 día a 3 días 40 54.05% 
De 4 días a 5 días 12 16.22% 
De 1 semana a 2 semanas 10 13.51% 
1 mes 3 4.05% 
TOTAL 74 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: De las 74 empresas que hacen inventarios físicos 
periódicamente, en el 54.05% se realiza de 1 a 3 días y solo en el 4.05% lo hace 
en el periodo de un mes. 
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¿Informa a sus superiores las diferencias que se presenten 
entre el inventario físico y los auxiliares? 
TABLANº 19: INFORME DE DIFERENCIAS EN EL INVENTARIO 
RESPUESTA Nº % 
SI 62 83.78% 
NO 12 16.22% 
TOTAL 74 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: De las 74 empresas que hacen inventarios físicos 
periódicamente, en el 83.78% se informa de las diferencias que se presenten 
entre el inventario físico y los auxiliares. 
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¿Se siente cómodo con las herramientas que utiliza para el 
manejo de inventarios? 
TABLANº 20: HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS 
RESPUESTA Nº % 
SI 48 64.86% 
NO 26 35.14% 
TOTAL 74 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: De las 74 empresas que hacen inventarios físicos 
periódicamente, en el 64.86 se sienten cómodos con las herramientas que utiliza 
para el manejo de inventarios. 
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La valuación de inventarios es mediante: 
TABLA Nº 21 : VALUACIÓN DE INVENTARIOS 
RESPUESTA Frecuencia % 
UEPS o 0.00% 
PEPS 7 8.14% 
PROMEDIO 38 44.19% 
NO VALUAN 41 47.67% 
TOTAL 86 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: El 44.19% de empresas valúan sus inventarios mediante 
el método promedio, y el 6.14% mediante PEPS, mientras que 47.67% no 
valúan sus inventarios. 
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4.1.4. CONTROL 
Con relación a la evaluación durante y después de las actividades del 
proceso para su realización. 
¿Recibe algún tipo de supervisión de sus superiores? 
TABLA Nº 22: SUPERVISIÓN 
RESPUESTA Nº % 
SI 66 76.74% 
NO 20 23.26% 
TOTAL 86 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: En el 76.74% de las empresas si se realiza la 
supervisión, mientras que en el 23.26% no se da ningún tipo de supervisión. 
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El inventario físico es supervisado por personas 
independientes a: 
TABLANº 23: RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN DE INVENTARIOS 
RESPUESTAS Nº % 
Almacenistas 5 7.58% 
Responsables de llevar los registros de 61 92.42% inventario permanente 
TOTAL 66 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: En el 92.42% de empresas la supervisión lo realiza el 
responsable de supervisión de inventarios, manifestando que por lo general 
es el Gerente/ Dueño quien supervisa. 
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¿Qué es lo que primordialmente supervisan? 
TABLANº 24: DATOS A SUPERVISAR 
RESPUESTA Nº 
La documentación respectiva 47 
Clasificación de productos 4 
Que los registros estén debidamente 7 
actualizados 
Seguridad y confianza 7 
Otros 1 
TOTAL 66 
Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: De las 66 empresas en las que se supervisa, el 71 .21% 
lo hace primordialmente revisando la documentación respectiva, y solo el 
6.06% se prioriza la clasificación de productos. 
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¿Cuáles son los inconvenientes más comunes a la hora de controlar 
inventarios? 
TABLA Nº 25: INCONVENIENTES AL HACER EL INVENTARIO 
F 
ALTERNATIVAS SI % NO % Total % 
-
No tiene tiempo Suficiente para tal 33 44.59% 41 55.41% 74 100.00% 
adtvidad. 
Nq.¡:onoce ningún proceso para 29 39.19% 45 60.81% 74 100.00% 
realizarlo 
Nclcuenta con suficiente ayuda 6 8.11% 68 91.89% 74 100.00% 
Ot{ps casos 16 21.62% 58 78.38% 74 100.00% 
: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: Entre los inconvenientes más comunes a la hora de 
controlar inventarios, el 44.59% manifiesta que no tiempo suficiente para tal 
actividad, mientras que el 8.11 % que no cuenta con suficiente personal. 
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4.2.INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.2.1. Planificación 
Los resultados obtenidos referente a esta dimensión muestran que el 68.60% 
de las empresas estudiadas manifestaron tener solo un lugar físico donde 
guardan las existencias, mas no un área propiamente dicha, mientras que el 
31.40o/o no cuentan con depósito alguno en donde guardan sus productos; de 
igual manera del 100% del 68.60o/o de las empresas que indicaron tener 
almacén, el 50.85º/o no consideraron a ningún personal como encargado del 
control de este espacio físico, mientras que los restantes si cuentan con dicho 
personal. Evidenciando esto que dejan de lado el hecho de controlar y 
mantener la seguridad de sus existencias que representan para ellos una 
inversión cuantiosa y evitar la pérdida, obsolescencia, robo, etc., de estos al 
hecho de no tener personal responsable que garantice que estos hechos no 
sucedan. 
Además a pesar de que el 94.19º/o afirman tener un sistema o formato para 
controlar sus existencias y un pequeño grupo, 5.81 % mencionaron no contar 
con sistema alguno; del 100% todas señalaron no usar ningún tipo de técnica 
o indicador para la toma de decisiones en cuanto al abastecimiento de las 
existencias. Teniendo en cuenta que en el 90.54o/o de empresas el que toma 
las decisiones es el gerente General y solo en el 5.41°/o el jefe de almacén, y 
en algunos casos otro personal (4.05%). Siendo un error común pero no 
menos importante pues un indicador en conjunto con un sistema informático 
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permite medir el desempeño de todas las etapas necesarias para el control de 
sus productos, tanto interno como externo de estas. Todo se puede medir y 
por tanto todo se puede controlar, allí radica el éxito de cualquier operación, 
no podemos olvidar: "lo que no se mide, no se puede administrar". El 
adecuado uso y aplicación de estos indicadores y los programas de 
productividad y mejoramiento continuo en todos los procesos de las 
empresas, serán una base de generación de ventajas competitivas 
sostenibles. 
Asimismo, el 86.05% de las micro y pequeñas empresas comerciales del 
distrito de Tarapoto encuestadas señalaron que realizan periódicamente 
inventarios de sus productos y solo el 13.95o/o no lo realiza; sin embargo 
tomando como 100º/o a estas 86.05% empresas que realizan inventarios, el 
56.76o/o indicaron que lo realizan anualmente, el 6.76% lo realizan a la 
quincena, el 5.41º/o una vez al mes y el 31.08º/o en otros periodos de tiempo. 
Si añadimos a esto que el 96.51o/o de la muestra no recibe ninguna 
capacitación previa, se da a entender que la única razón de hacerlo es para 
cumplir con obligaciones tributarias y no para llevar un mejor control de sus 
existencias. 
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4.2.2. Organización: 
Los resultados obtenidos en relación a la organización de las empresas 
estudiadas indican que del 1 OOo/o del 94.19% de empresas que utilizan 
formatos para controlar inventarios el 64.20º/o mencionaron que sus formatos 
son manuales y el 35.80% informáticos, reflejando que en su mayoría 
controlan sus existencias de manera empírica o poco sofisticada; al mismo 
tiempo según estos mismos formatos el100°/oregistra las cantidades, el 
98.77°/o costos unitarios, datos obtenidos por lo general en las guías y 
facturas al momento de realizar sus compras y ventas, y solo el 33.33o/o 
consideran la localización de las existencias y según el rubro que la empresa 
tiene también información de valores en pesos con el 38.27°/o;porcentajes que 
nos demuestran que los datos que más utilizan no garantiza la óptima 
organización del control de sus productos. 
Igualmente no se tiene cuidado de la seguridad de los datos registrados, 
puesto que el 76.74% de todas las empresas manifiestan que todo el personal 
tiene acceso al lugar donde guardan las existencias, solo en el 12.79% están 
autorizadas a manipular los productos únicamente sus almacenistas, 3.49% 
toda persona vinculada al almacén, y el 6.98% otro personal. Siendo prueba 
del incumplimiento de los principios básicos que deben ser aplicados en 
cualquier tipo de almacén, siendo estas el principal el hecho de que la 
custodia y resguardo fiel y eficiente de los materiales o productos debe 
encontrarse siempre bajo la responsabilidad de una sola persona y este a su 
vez hasta donde sea posible, debe asignar funciones específicas de 
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recepción, registro, mantenimiento y despacho, al personal bajo su mando. Y 
con esto llevar un registro diario de entradas y salidas para el control de las 
existencias e informar periódicamente a contabilidad sobre estos. 
4.2.3. Ejecución: 
Esta dimensión abarca las actividades que efectúan las empresas a fin de 
manejar inventarios, partiendo del 100°/o que representa el 94.19% de 
empresas que controlan mercancía por medio de formatos, al preguntarles en 
qué casos no registran movimientos de existencias, respondiendo diversas 
opciones los resultados se dieron de la siguiente manera: el 48.68o/o no hace 
el registro cuando presenta productos deteriorados, obsoletos o vencidos, el 
13.58°/o en caso de productos devueltos por ser defectuosos, el 1.23% por ser 
productos dejados a consignación y/o el 11.11 º/o no lo considera en algún otro 
caso; y solo el 33.33% asegura registrar en todo momento sus productos; 
teniendo como consecuencia que los datos de dichos formatos no concuerden 
con la cantidad física de existencias una vez que se hace el conteo, 
evidenciando de esta manera la falta de previsión y deficiente utilización de 
procesos. 
Por otra parte al respecto del 100 °/o del 86.05% de empresas que toman 
inventarios físicos y a los involucrados en la realización de esta; en el 56.76% 
los inventarios son tomados por personal de diferentes áreas, mas no algún 
personal calificado; y solo el 12.16% lo ejecuta el personal del área con el 
Gerente, conjuntamente con el 8.11°/o que lo hace únicamente el personal de 
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área, tomándose en cuenta que en el 22.97% lo realiza algún otro personal, 
no necesariamente integrante de la empresa, se evidencia la carencia de un 
método adecuado que garantice la exactitud y confiabilidad de los resultados. 
Si a esto se suma el hecho de la rapidez con que lo realizan, ya que del 100% 
del 86.05% que hacen inventarios, el 54.05o/o manifestaron que el tiempo 
que Je cuesta llevar dichos inventarios es de 1 a tres días, que indicaría que 
los procesos no se están efectuando como deberían, teniendo en cuenta que 
al realizarlo de esta manera, se hace un mal conteo siendo este un causante 
principal de que se reflejen diferencias entre los datos registrados y los datos 
físicos, haciendo imposible el cálculo de pérdidas que las empresas 
presentan. 
Del mismo modo al preguntarles a las empresas si se sienten cómodos con 
las herramientas que utiliza para el manejo de inventarios del 100º/o del 
86.05%de empresas que toman inventarios físicos, el 64.86% respondió de 
manera afirmativa y el 35.14% respondió no; a pesar de que dicho monto no 
coinciden con el monto de quienes cuentan con un sistema informático 
llegando a la conclusión de que como no tienen un método específico lo 
hacen simple y empírico, lo que les resulta más práctico a la mayoría de 
trabajadores, sin darse cuenta de que obvian algunos procesos que 
generarían datos importantes para la empresa. 
Con respecto al método de valuación de inventarios el estudio mostró que el 
47.67º/o de empresas no tiene conocimiento de su método de valuación, 
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manifestando que esto lo calcula su contador; el 44.19% de las empresas 
utilizan el método de Promedio Ponderado, y el 8.14o/o utiliza el método PEPs; 
pero cabe resaltar que al analizar a las empresas que cuentan con un sistema 
informático, sus valuaciones son automáticos por esos mismos software que 
tienen, como también algunas empresas manifestaron no realizar ellos 
mismos las valuaciones, sino sus contadores, tan solo para temas tributarios, 
esto por el método promedio, siendo uno de los métodos más prácticos de 
calcular. 
4.2.4. Control: 
En cuanto al control de las actividades desarrolladas en Ja toma de 
inventarios, en el análisis de las empresas en estudio con respecto a algún 
tipo de supervisión que realizan, el 76.74% de estas afirman si efectuarlo en 
comparación al 23.26o/o que dicen no hacerlo; relacionándose directamente 
con la actividad que primordialmente supervisan, tomando como 100% a 
estas 76.74% empresas que si lo realizan, el 71.21°/o nos indica que 
principalmente se revisa la documentación respectiva a la mercadería, siendo 
solo el 10.61% de empresas que respondieron dar prioridad a la seguridad y 
confianza al igual que el 10.61% prioriza que los registros estén debidamente 
actualizados, brindándole casi ninguna empresa importancia a la dasificación 
de sus productos (6.06%), entre otros casos (1.51); lo cual confirmaría que la 
supervisión solo es realizada para responder a las obligaciones tributarias y 
no para tener un preciso control de la mercadería que ingresa, sale y 
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permanece en la empresa como tampoco a las necesidades de 
abastecimiento que la empresa pueda tener. 
De igual manera tomando en cuenta el 100o/o del 86.05º/o de empresas que 
realizan inventarios Físicos, entre sus inconvenientes más comunes a la hora 
de controlarlos, el 44.59º/o de empresas mencionaron no tener el tiempo 
suficiente para desarrollar dicha actividad, como también el hecho de no 
conocer algún proceso para realizarlo, como dijeron el 39.19% y el 8.11 % 
que no cuenta con suficiente ayuda, entre otros casos (21.62º/o); lo cual nos 
indicaría que las MYPE estudiadas no le dan la debida importancia y por lo 
consiguiente no es relevante el proceso de control de inventarios a pesar de 
ser una actividad principal para la organización. 
4.2.5. Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista a Jefes 
logísticos 
De las empresas en estudio solo dos tienen Jefes logísticos, por lo cual esta 
interpretación está en base a Los datos recopilados de la entrevista realizada 
a estos; 
En ambos casos los entrevistados manifestaron que manejan sistemas 
informáticos de inventarios acordes a las necesidades de la empresa, con 
respecto a los planes para revenir actos de mala fe o pérdidas de existencias 
mencionaron mantener un control de la documentación respectiva para la 
salida y entrada de mercancía así como contar solo con personal autorizado 
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en el almacén, además de apoyarse con su sistema informático, sin embargo 
no cuentan con políticas establecidas por el cual regirse, impidiendo llevar un 
eficiente control en su abastecimiento y no detectar en el momento 
situaciones imprevistas y actos de mala fe que podrían suceder. 
En cuanto a los recursos asignados para el manejo de inventarios señalan la 
inversión en el sistema que vienen utilizando, y en algunos casos en lo que 
respecta al almacenamiento al invertir en la conservación de la mercancía, así 
como en los Recursos Humanos suficientes para ejecutarse temporalmente. 
Cuando se le preguntó sobre la necesidad de asesoramiento profesional para 
la optimización en manejos de inventarios manifestaron estar de acuerdo 
sobre todo en la capacitación al personal para de esa manera mejorar en el 
control de inventarios y de esa manera reducir pérdidas económicas en 
existencias, ya sea por mermas o por mal uso de recursos como manifestó 
uno de los entrevistados. 
Así también mencionaron tener comunicación constante con el gerente, ya 
sea coordinando o formalmente emitiendo informes. Llegando a señalar que 
en sus representadas se cumple el trabajo para realizar control de inventarios 
precisando que siempre es necesario superarse en sus procesos para lograr 
un resultado mucho más óptimo. 
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Después de determinar dichos resultados, podemos resolver que la hipótesis 
planteada concuerda con la hipótesis nula, siendo esta: La aplicación de 
modelos de gestión de inventarios permanentes en las micro y pequeñas 
empresas comerciales del distrito de Tarapoto no es eficiente. 
Y es que las empresas en estudio mostraron la falta de un esquema de 
procesos de inventarios a seguir, tal como se muestra y propone en la 
siguiente tabla: 
TABLANº 26: PROCESOS PROPUESTOS 
PROCESO ACTIVIDADES 
Definir políticas, reglamentos y lineamientos de actividad 
PLANIFICACION Planificar estratéaicamente el almacén a inventariar 
Planificar el tiemoo a inventariar 
Oraanizar las actividades a realizar 
Oraanizar las descriociones de las actividades a desarrollar 
ORGANIZACIÓN On::ianizar lineamientos de control para desarrollar actividades 
Designar un personal responsable y organizar el personal 
necesario oara la toma de inventario 
Eiecutar las actividades descritas 
Mantener el margen de las actividades descritas 
EJECUCIÓN Utilizar eficientemente las herramientas a utilizar 
Desarrollar las actividades en el tiemoo olanificado 
Despleoar conocimiento oara la consecución de los obietivos 
Trazar un punto de inicio oara el desarrollo de las actividades 
Medir cada una de las actividades desarrolladas con indicadores 
Evaluar durante y después de las actividades desarrolladas con 
CONTROL lo olanificado 
Comparar el cumplimiento de las actividades desarrolladas con 
lo planificado 
Observar de manera gráfica la finalización de las actividades de 
forma oorcentual 
Fuente: Elaboración Propia 
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5. CAPITULO V 
5.1.CONCLUSIONES 
• El manejo de Inventario que utilizan las micro y pequeñas empresas 
comerciales del distrito Tarapoto, no posee un modelo de gestión 
predeterminado a seguir con el cual medir y evaluar la gestión de los 
almacenes y por consiguiente no tienen una estructura definida de una 
gestión que encamine las actividades operativas y administrativas de 
inventario para mantener un estándar de eficiencia, efectividad y eficacia. 
• De las 86 empresas estudiadas 74 de estas llevan inventarios permanentes, 
sin embargo la mayoría solo lo hacen por razones de obligatoriedad tributaria 
sin considerarla como instrumento de Gestión y por lo tanto no tienen una 
estructura determinada para realizarla. 
• Las micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Tarapoto no 
conocen ninguna teoría, enfoque y/o modelo de gestión de inventarios ya que 
ninguna utiliza indicadores en su toma de decisiones y el 39.74% 
mencionaron no conocer ningún proceso para controlarlos. 
• De acuerdo con el análisis realizado las micro y pequeñas empresas 
estudiadas no utilizan ningún modelo de gestión de inventarios permanentes 
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que les permita tener una estructura definida de procedimientos, lineamientos 
y políticas para optimizar la gestión de los mismos y lograr resultados 
esperados. 
• Tanto los Dueños como los colaboradores de las empresas estudiadas no 
hacen uso eficiente de las herramientas de manejo de control de inventarios 
ni se capacitan para llevarlo como se muestra en los resultados. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
• Según el análisis se recomienda a las empresas realizar políticas 
encaminadas a una óptima gestión de inventarios haciendo uso de modelos 
de gestión según sus necesidades y preferencias, pero a la vez seguir el 
lineamiento de estos en forma continua y disciplinada, creando y manteniendo 
la estructura que encamine las actividades operativas y administrativas de 
manera efectiva y eficiente. 
• Se recomienda a las empresas hacer un planeamiento para la toma de 
inventarios físicos de esa manera realizarlos continuamente, según sus 
necesidades utilizándolo como instrumentos de gestión y operaciones que 
permita tener datos fidedignos para sus registros y a la vez estos permitir una 
acertada toma de decisiones y una mejor gestión de existencia. 
• Recomendamos a las empresas para una mejora en el manejo de sus 
inventarios, asesorarse y capacitarse sobre enfoques o modelos de gestión 
que les podrían convenir según su tamaño y necesidades, de esa manera 
aplicar procesos que se cumplan rigurosamente para garantizar óptimos 
resultados y una eficiente gestión. 
• Según el análisis de la situación actual de las micro y pequeñas empresas 
comerciales en estudio se recomienda diseñar un esquema de procesos de 
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inventario como modelo de gestión para la aplicación de metodologías que 
brinden una alternativa de solución a la problemática. 
• Se recomienda a las empresas en estudio tener en cuenta que la 
implementación de herramientas para facilitar el mejor control de los 
inventarios y su aplicación respectiva debe contar un proceso que garantice 
su eficacia y el total beneficio de su uso; es por esto que proponemos: 
Aplicar el Ciclo de Deming para la implementación de sistemas y toda 
herramienta de control de inventarios, acordes con las necesidades de 
cada empresa para involucrar al personal respectivo y logar su correcto 
funcionamiento para la empresa. 
Aplicar como herramientas que den automatización a sus procesos 
logísticos y de inventarios a los sistemas Scomers y AmiContaJ brindar 
información oportuna a las operaciones respectivas. 
El sistema cuenta con una gran variedad de funcionalidades que le permiten 
mantener un control adecuado de sus operaciones. Puede responder a cualquier 
necesidad de información contable, y está adaptado para servirle de apoyo en el 
manejo de su empresa. 
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ANEXO Nº 01 : ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO 
Activo Corriente Pasivo Corriente 
Ca¡a y Bancos Proveedores 
Clientes Bancos 
Otras Cuentas por Cobrar Empleados 
1 nventarios Estado 
Gastos Pagados por Ant1c1pado Total Pasivo Corriente 
Total Activo Corriente Pasivo No Corriente 
Deudas a Largo Plazo 
Activo No Corriente Tota l Pasivo No Corriente 
Actrvo F IJO Total Pasivo 
Depreciación Patrimonio 
Acitvo FIJO Neto Capital 
Total Activ o No Corriente Utilidades Acumuladas 
Total Patrimonio 
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO J 
-
Fuente: www.gestiopolis.com 
ANEXO Nº 02: ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 
Ventas 
(-)Costo de Ventas 
Utilidad Bruta 
(-) Gastos 
Utilidad de Operación 
(-) Gastos Financieros 
Utilidad antes de impuestos 
(-) Impuestos 
Uti lidad Neta 
(-) Pago de Dividendos 
' 
Utilidades Retenidas 
Fuente: www.gestiopolis.com 
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ANEXO Nº 03: CASO DEL USO DE INVENTARIOS EN EL ESTADO DE 
RESULTADOS. 
ALMACÉN LA CASTILLA 
ESTADO DE RESULTADO 
Diciembre 31 del 2011 
VENTAS 
Inventario Inicial 
Mas: Compras 
Mercancia disponible para la venta 
Menos: Inventario Final 
Costo de mercancia Vendida 
UTILIDAD BRUTA 
Menos: 
Gasto de Administración 
Gasto de Ventas 
UTILIDAD OPERACIONAL 
Menos: 
Gastos de Operaciones 
UTILIDAD NETA OPERACIONAL 
2,000.00 
1,000.00 
500.00 
12,000.00 
60.000.00 
72,000.00 
32.000.00 
50,000.00 
40,000.00 
10,000.00 
3,000.00 
7,000.00 
500.00 
6,500.00 
Observemos que el costo de la mercancía vendida se establece luego de restar el 
inventario final ; valor que deduciremos de las ventas netas, para obtener el rubor de 
Utilidad Bruta. El inventario inicial podría corresponder a dos situaciones concretas de 
registro: 
1. A compra de mercancías al momento de iniciar operaciones el negocio. 
(Aprovisionamiento). 
2. Al traslado del valor del Inventario final del periodo anterior a un nuevo periodo. 
Por ejemplo, si a diciembre 31 de 2011 el inventario final de mercancías en el Estado 
de Resultados fue de SI. 23.000.00, este Valor se convertirá en el Inventario Inicial en 
el Balance General a enero primero del año 2012. 
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ANEXO Nº 04: REGISTRO DE EMPRESAS COMERCIALES CENSO MANUFACTURERO 2007 • RUC SUNAT 2011 
Nº ACTIVIDAD ECONOMICA CllU TOTAL 
1 OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR NO REALIZADA EN ALMACENES 5259 86 
2 VENTA AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA 5110 36 
3 VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 5122 104 
4 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y DE PRODUCTOS CONEXOS 5141 2 
5 VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES 5150 5 
6 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS DE FERRETERIA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCIÓN 5143 67 
7 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y DE ANIMALES VIVOS 5121 52 
8 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTICOS 5139 8 
9 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS 5190 88 
10 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS 5149 4 
11 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 5131 27 
12 VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN ALMACENES ESPECIALIZADOS 5220 671 
13 VENTA AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO 5233 24 
14 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5234 70 
15 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES 5050 9 
16 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES ESPECIALIZADOS 5219 312 
17 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 5239 17 
18 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR 5231 57 
19 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO 5232 169 
20 VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES DE ARTICULOS USADOS 5240 1 
21 VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 5211 5 
22 VENTA AL POR MENOR EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS 5252 28 
23 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEH(CULOS AUTOMOTORES 5030 93 
24 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 5010 19 
25 VENTA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 5040 24 
TOL TAL NUMERO DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES 1978 
Fuente: Cámara de Comercio - TARAPOTO 
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ANEXO Nº 05: BASE DE DATOS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES DEL DISTRITO DE TARAPOTO A 
ESTUDIAR 
Nº H°RUC RAZON SOCIAL DIRECCIÓN JR, VIA, AV. CllU ACTIVIDAD ECONOMICA 
1 20450336948 DISTRIBUIDORA IQUITOS SOCIEDAD ANONIMA CABO ALBERTO LEVEAU Nº 104 5010 VTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES CERRADA 
2 20450428125 REPRESENTACIONES B & M MOTORS S.A.C CABO ALBERTO LEVEAU Nº 331 5010 VTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
3 2045041 1150 TOTAL INVERSIONES & MOTORCYCLES S.A.C. CABO ALBERTO LEVEAU Nº 331 5010 VTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
4 20493848233 AMERICANA DE MAQUINARIAS ARCE S.A.C. SAN MARTIN Nº 373 5010 VTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
5 20493853661 IMPORTACIONES MICHELINN E.l.R.L. RAMON CASTILLA Nº 562 5010 VTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
6 20450475638 FURIA MOTORS REPUESTOS S.A.C. JIMENEZ PIMENTEL Nº 803 5010 VTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
7 20450384322 AUTONORT NOR ORIENTE S.A.C. JIMENEZ PIMENTEL Nº 1002 5010 VTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
8 20450432581 AUTO PARTES SAN MARTIN E.l.R.L SHAPAJA Nº 110 5030 VTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCES. DE VEHICULOS AUTOM. 
9 20450285855 REPUESTOS CASTILLO S.A.C. SHAPAJA Nº 180 5030 VTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCES. DE VEHICULOS AUTOM. 
10 20450400549 ELECTRONICA MICHEL E.l.R.L. ALFONSO UGARTE Nº 232 5030 VTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCES. DE VEHICULOS AUTOM. 
11 20450496121 JOLNAK INVERSIONES S.A.C. AUGUSTO B. LEGUIA Nº 360 5030 VTA DE PARTES. PIEZAS Y ACCES. DE VEHICULOS AUTOM. 
12 20450462145 MOTOREPUESTOS ROCHAKAR S.C.RLTDA TACNANº363 5030 
1?Q VTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCES. DE VEH(CULOS AUTOM. 
13 20450481875 GRUPO HECALIRO JIA S.A.C. VIA DE EVITAMIENTO Nº402 5030 VTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCES. DE VEHICULOS AUTOM. 
14 20450318451 INVERSIONES A&R E.l.R.L. ORELLANA Nº 592 5030 VTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCES. DE VEHICULOS AUTQM_ 
15 20450450139 AUTOPARTES SAN JOSE S.R.L. JIMENEZ PIMENTEL Nº 813 5030 VTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCES. DE VEHICULOS AUTOM. 
16 20450408108 AUTO BOUTIQUE TYPHOON CAR E.I. R. L. VIA DE EVITAMIENTO Nº 937 5030 VTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCES. DE VEHICULOS AUTOM. 
17 20450115691 SOCIEDAD MANEJANDO CALIDAD SAN -TE RAMON CASTILLA Nº 472 5040 VTA, MANT. Y REPAR_ DE MOTO. Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y HONDA E.I R.L ACCES. 
18 20493954343 SLONG SELVA S.A.C. JIMENEZ PIMENTEL Nº 628 5040 VTA, MANT. Y REPAR. DE MOTO. Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCES. 
19 20450423085 GRIFO CAROLINA S.A.C. MARTINEZ DE COMPAG~ON Nº 5050 VTAAL POR MENOR DE COMB. PARAAUTOM. 688 
20 20450417514 ESTACION DE SERVICIOS R & S E.l.R L VIA DE EVITAMIENTO Nº 1890 5050 VTAAL POR MENOR DE COMB. PARAAUTOM. 
21 20493852851 IVOSKASERVICIOS GENERALES E.l.R L. ABANCAY Nº 510 5050 VTAAL POR MENOR DE COMB. PARAAUTOM 
22 20493899067 SERV!CENTRO ANGEL GABRIEL S.A.C. ALFONSO UGARTE Nº 449 5050 VTAAL POR MENOR DE COMB. PARAAUTOM. 
23 20493945603 INVERSIONES S Y F UNION S.A.C. VIA DE EVITAMIENTO Nº 761 5121 VTAAL POR MAYOR DE MAT. PRIMASAGROPE. Y DE ANIMALES VIVOS 
24 20450434109 AGROSERVICIOS HAMSA S.R.L. SAN PEDRO Nº 231 5121 VTAAL POR MAYOR DE MAT. PRIMASAGROPE. Y DE ANIMALES VIVOS 
25 20450289681 AGRiCOLA FERTISELVA E.LR.L. ANTONIO RAYMONDI Nº 235 5121 VTAAL POR MAYOR DE MAT. PRIMASAGROPE. Y DE ANIMALES VIVOS 
26 20450341780 COMERCIALIZADORA PATRICK E.l.R.L HUASCAR Nº 251 5121 VTAAL POR MAYOR DE MAT. PRIMASAGROPE. Y DE ANIMALES VIVOS 
27 20450416119 EMPRESA DE CAPACITACIDN Y SANTA ROSANº 265 5121 VTAAL POR MAYOR DE MAT. PRIMASAGROPE. Y DE ANIMALES FORTALECIMIENTO AGROFORESTAL S.A.C. VIVOS 
28 20450339025 AGROPECUARIA EL AMIGO E.l.R.L. ALONSO DE AL VARADO Nº 368 5121 VTAAL POR MAYOR DE MAT. PRIMASAGROPE. Y DE ANIMALES VIVOS 
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29 20450317307 GLOBAL MOVIMIENTOS E LR L. SANTAROSANº401 5121 VTAAL POR MAYOR DE MAT PRIMAS AGROPE_ Y DE ANIMALES VIVOS 
30 20450358755 COMERCIALIZADORA GRANOS DEL PERU E.l.R.L MARTIN DE LA RIVA Nº 545 5121 VTAAL POR MAYOR DE MAT. PRIMASAGROPE. Y DE ANIMALES VIVOS 
31 20450275035 PRODUCTOS SELVAS A.C. VIA DE EVITAMIENTO Nº 695 5121 VTAAL POR MAYOR DE MAT. PRIMAS AGROPE_ Y DE ANIMALES VIVOS 
32 20450401278 INVERSIONES FERNANDEZ VASQUEZ E.l.R.L VIA DE EVITAMIENTO Nº 729 5121 VTAAL POR MAYOR DE MAT. PRIMASAGROPE. Y DE ANIMALES VIVOS 
33 20450298167 MULTINEGOCIOS SAN FERNANDO E.l.R.L. TAHUANTINSUYO Nº 772 5121 VTAAL POR MAYOR DE MAT. PRIMASAGROPE. Y DE ANIMALES VIVOS 
34 20493814509 DISTRIBUIDORA MERKADONA $.A.C. SACHAPUQUIO Nº 335 5122 VTAAL POR MAYOR DE ALIM. BEBIDAS Y TABACO 
35 20450465918 ROEN $.A.C. MANUELA MOREY Nº 335 5122 VTAAL POR MAYOR DE ALIM. BEBIDAS Y TABACO 
" 
20493802918 INVERSIONES SANTA CRUZ ORIENTE S.A.C. ALONSO DE AL VARADO Nº 347 5122 VTAAL POR MAYOR DE ALIM. BEBIDAS Y TABACO 
37 20493806158 MR. SUGAR S.A.C. ALONSO DE AL VARADO Nº 395 5122 VTAAL POR MAYOR DE ALIM. BEBIDAS Y TABACO 
38 20450394638 COMERCIAL CHERO S.A.C. TAHUANTINSUYO Nº 469 5122 VTAAL POR MAYOR DEALIM. BEBIDAS Y TABACO 
39 20450235912 DISTRIBUIDORA DE ACEITUNAS CH ERO E.l.R.L TAHUANTINSUYO Nº 469 5122 VTAAL POR MAYOR DEALIM. BEBIDAS Y TABACO 
40 20493868773 COMERCIAL JUPITER S.A.C_ SANTA ROSANº 481 5122 VTAAL POR MAYOR DE ALIM. BEBIDAS Y TABACO 
41 20450300323 AGROCOMERCIALIZADORA NICOLLE S.R.L. CUZCO N°492 5122 VTAAL POR MAYOR DE ALIM. BEBIDAS Y TABACO 
42 20450197646 PRODUCTOS DE CALIDAD SAC SANTA ROSANº 534 5122 VTAAL POR MAYOR DE ALIM. BEBIDAS Y TABACO 
43 20493824563 M & L DISTRIBUIDORA E.l.R.L. ANDRESAVELINO CACERES Nº 5122 VTAAL POR MAYOR DEALIM. BEBIDAS Y TABACO 582 
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44 20450319261 NEGOCIOS MARINO GABRIEL E.l.R.L. ABANCAY Nº 598 5122 VTA Al POR MAYOR DEALIM. BEBIDAS Y TABACO 
45 20450328333 EL PESCADOR Y RENDIDOR S.A.C. TAHUANTINSUYO Nº 636 5122 VTAAL POR MAYOR DE ALIM_ BEBIDAS Y TABACO 
----
46 20450492991 DISTRIBUCIONES COSEL E.l.R.L. VIA DE EVITAMIENTO Nº 752 5122 VTAAL POR MAYOR DE ALIM. BEBIDAS Y TABACO 
47 20450409252 DISTRIBUIDORA REASM E.l.R.L. LEONCIO PRADO Nº 790 5122 VTAAL POR MAYOR DEALIM. BEBIDAS Y TABACO 
48 20450381498 AMAZONIADREAM S.A.C. ALEGRIA A. DE MOREY Nº 115 5131 VTAAL POR MAYOR DE PROD. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 
49 20450222004 COMERCIAL SANDRA $.A.C. MARTINEZ DE COMPAGNON Nº 5131 VTAAL POR MAYOR DE PROD. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR 138 Y CALZADO 
50 20450241131 SILVANA"S S R.L. MARTINEZ DE COMPAG~ON Nº 5131 VTAAL POR MAYOR DE PROD_ TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR 155 Y CALZADO 
51 20450339700 MODA ORIGINAL S.A.C. LIMANº 212 5131 VTAAL POR MAYOR DE PROD. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 
52 20450470831 EN PAt'JALES E.l.R.L. ALFONSO UGARTE Nº 291 5131 VTAAL POR MAYOR DE PROD. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 
53 20450289761 HILARIO E. S.R.L. DANIEL ALCIDES CARRION Nº 306 5131 VTAAL POR MAYOR DE PROO. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 
54 20450364305 ALMACENES PEPE LUCHO S.AC. LIMANº 312 5131 VTAAL POR MAYOR DE PROD. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 
55 20450276511 MULTISERVICIOS MARCELA E.l.R.L. DANIEL ALGIDEZ CARRION Nº 351 5131 VTA AL POR MAYOR DE PROD. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 
56 20450404960 COMERCIAL E INVERSIONES MISTER S.R.L. LIMANº 477 5131 VTAAL POR MAYOR DE PROD. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 
57 20493824130 CREDITOS NAGIL E_l.R.L. JOSE OLA YA N° 509 5131 VTAAL POR MAYOR DE PROD. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 
58 20450427749 CREDITOS LOZANO E.l.R.L. JOSE OLA YA N° 509 5131 VTAAL POR MAYOR DE PROD. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 
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59 20450451615 DISTRIBUIDORA LA BARATURA HOLIHUAY E.LR.L. TAHUANTINSUYO Nº 757 5131 VTAAL POR MAYOR DE PROD. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO 
60 20450326802 INVERSIONES PALESO S.R.L. CABO ALBERTO LEVEAU Nº 145 5139 VTAAL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉST. 
61 20450478815 LA CASA DEL REMATES.A C. JIMENEZ PIMENTEL Nº 222 5139 VTAAL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉST. 
62 20450400891 PLASTISELVA E.l.R.L COMANDANTE CHIRINOS Nº 466 5139 VTAAL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉST. 
63 20450333337 COMERCIAL PLASTISELVA E.LR.L. ALONSO DE AL VARADO Nº 477 5139 VTAAL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉST. 
64 20493808797 D"SETEC S.A C. RAMON CASTILLA Nº 485 5139 VTAAL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉST. 
65 20493920520 COMERCIAL E INVERSIONES SELVAS.A. C. JIMENEZ PIMENTEL Nº 675 5139 VTAAL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMt:ST. 
66 20450450996 FERROMENDOZA E.l.R.L. TAHUANTINSUYO Nº 151 5143 VTAAL POR MAY. DE MAT. DE CONST. ART. DE FERRET. Y EO. Y MAT. DE FONTA_ Y CALEF_ 
67 20493849981 ASESORES CONSULTORES Y CONTRATISTAS DANIEL ALCIDES CARRION Nº 162 5143 VTAAL POR MAY. DE MAT. DE CONST. ART_ DE FERRET. Y EQ_ Y GENERALES E.l.R.L. MAT. DE FONTA. Y CALEF. 
68 20450228461 DISTRIBUIDORA G&Z E.l.R.l. NIGOLAS DE PIEROLA Nº 165 5143 VTAAL POR MAY. DE MAT. DE CONST. ART. DE FERRET. Y EQ. Y MAT. DE FONTA. Y CALEF. 
69 20450391531 INVERSIONES MANRIQUE E.l.R.L. ORELLANA Nº 173 5143 VTAAL POR MAY. DE MAT. DE CONST. ART. DE FERRET. Y EQ. Y MAT. DE FONTA Y CALEF. 
70 20450421201 MATERIALES DE CONSTRUCCIONES ORIENTE HUASCAR Nº 211 5143 VTAAL POR MAY. DE MAT. DE CONST. ART. DE FERRET. Y EQ. Y E.!.R.L. MAT. DE FONTA. Y CALEF. 
71 20521881721 CORPORACION MEGALUZ S.A.C. SANTAINESN°411 5143 VTAAL POR MAY. DE MAT_ DE CONST. ART. DE FERRET. Y EQ. Y MAT. DE FONTA. Y CALEF. 
72 20450467538 QEMISEL S.R.L. TULUMAYO Nº 113 5149 VTAAL POR MAYOR DE OTROS PROD. INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS 
73 20493889002 GEODESIA, TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCION HAYNA CAPAC Nº 364 5150 VTAAL POR MAYOR DE MAQ. EQUIPO Y MAT. S.A.C. 
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74 20450414761 INVERSIONES OPTICAS DEL ORIENTE S.A.C. ALEGRIA ARIAS DE MOREY Nº 119 5190 VTAAL POR MAYOR DE OTROS PROD. 
75 20450213439 AGROCOMERCIALIZADORA JESSICA E.l.R.L. LIMATAM80 Nº 168 5190 VTAAL POR MAYOR DE OTROS PROD. 
76 20450266559 INVERSIONES SAFT E l.R.L. JOSE PARDO Nº 169 5190 VTAAL POR MAYOR DE OTROS PROD. 
77 20450461173 PACIFICO TARAPOTO S.A.C. RAMIREZ HURTADO Nº 227 5190 VTAAL POR MAYOR DE OTROS PROD. 
78 20450485358 AGROTOOLS S.A.C CAMILA MOREY Nº 231 5190 VTAAL POR MAYOR DE OTROS PROD. 
79 20493937503 BRYAM & PATRICK S.R.l HUASCAR Nº 213 5191 VTAAL POR MAYOR DE OTROS PROO. 
80 20446675096 TABACALERA DEL ORIENTE S.A.C. MARTINEZ DE COMPAG~ON Nº 5220 VTAAL POR MENOR DE ALIMEN, BEBIDAS Y TABACO EN ALM. 1138 ESPE. 
81 20206941228 DON POLLO SAN MARTIN S.A.C. MARTINEZ DE COMPAG~ON Nº 5220 VTAAL POR MENOR DE ALIMEN., BEBIDAS Y TABACO EN ALM_ 1510 ESPE. 
82 20450287807 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS MULTIPLES MATEO PUMACAHUA Nº 344 5220 VTAAL POR MENOR DE ALIMEN, BEBIDAS Y TABACO EN ALM. AMAZONICOS E.l.R.L ESPE. 
83 20493915011 MARISQUERIA Y POLLERIA MAREAALTA E.l.R.L. SHAPAJAN°218 5220 VTAAL POR MENOR DE ALIMEN., BEBIDAS Y TABACO EN ALM. ESPE. 
84 20528203087 NEGOCIOS SAN MARCOS $.A.C. ANDRES AVELINO CACERES Nº 5220 VTAAL POR MENOR DE ALIMEN., BEBIDAS Y TABACO EN ALM. 413 ESPE. 
85 20493915526 AUTOSERVICIOS DON TUCO E.l.R.L. ALFONSO UGARTE Nº 796 5220 VTAAL POR MENOR DE ALIMEN., BEBIDAS Y TABACO EN ALM. ESPE. 
86 20493928776 SERVICIOS TURISTICOS SB S.A.C ARIAS DE MOREY Nº 359 5220 VTAAL POR MENOR DE ALIMEN., BEBIDAS Y TABACO EN ALM. ESPE. 
Fuente: Cámara de Comercio - TARAPOTO 
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ANEXO N° 06: CUESTIONARIO PARA APLICACIÓN DE ENCUENTAS 
DATOS GENERALES: 
1. Sexo: M i;:¡ F i;:¡ 
2. Edad: 
a) De 18 a 25 años 
b) De26a35años 
e) De 36 a 45 años 
3. Grado de instrucción: 
a) Primaria 
b) Secundaria 
e) Superiortécnico 
d) Superior Universitario 
d) De 46 a 55 años 
e) De 55amas 
e) Otros 
Especifique: 
4. ¿La empresa cuenta con un área específica responsable del control de existencias, 
almacén y reabastecimiento? 
a) SI b) NO 
5. ¿Con cuántos trabajadores se cuenta en el área? 
a) 1 d) +de tres: .. 
b) 2 e) Ninguno 
e) 3 
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6. ¿cuentan con un sistema o un formato para controlar el inventario (existencias) en almacén 
y en tránsito en la empresa? 
a) SI b) NO 
7. ¿Cómo es el formato que utilizan? 
a) Manual e) Otros: ....................................... . 
b) Informático 
8. Dichos registros tienen los siguientes datos: 
a) Cantidades. e) Costo Unitario. 
b) localización de las existencias. d) Valor total en pesos 
9. ¿En qué casos no se registra un movimiento de existencias? 
a) Productos deteriorados, obsoletos o e) Productos devueltos por ser defectuosos 
vencidos d) Todo se registra 
b) Productos dejados a consignación e) otros: ........................ . ............ 
10. ¿Quiénes son las únicas personas que tienen acceso a los lugares donde se encuentran las 
existencias? 
a) los almacenistas c) Toda persona vincula al almacén 
b) Trabajadores en general d) Otro: ................................... . 
11. ¿Recibe algún tipo de supervisión de sus superiores? 
a) SI b) NO 
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12. El inventario físico es supervisado por personas independientes a: 
a) Almacenistas b) Responsables de llevar los registros de inventario permanente. 
13. ¿Qué es lo que primordialmente supervisan? 
a) La documentación respectiva d) Que los registros estén debidamente actualizados 
b) Clasificación de productos e) Seguridad y confianza 
e) Otros: .............................................................. . 
14. ¿periódicamente se toman inventarios físicos? 
a) SI b) NO 
15. ¿En qué periodo? 
a) A la quincena e) Una vez al mes 
b) Anualmente d) otro: ............................... . 
16. ¿Quiénes se encargan de hacer estos inventarios? 
a) Personal del área e) Personal de diferentes áreas 
b) Personal del área con el gerente d) Otros: ................................ . 
17. ¿Cuánto tiempo toma hacer dichos inventarios? 
a) De 1/2 hora a más horas d) De 1 semana a 2 semanas 
b) De 1 día a 3 días 
e) De 4 días a 5 días 
e) 1 mes 
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18. ¿Informa a sus superiores las diferencias que se presenten entre el inventario físico y los 
auxiliares? 
a) SI b) NO 
Por qué: ........................................... . 
19. ¿Qué técnicas o indicadores usa como apoyo a la toma de decisiones? 
a) Análisis de Pareto ~ Inventario de seguridad. 
b) Índice Rotación de inventarios. g) Técnicas de pronóstico. 
e) Índice de duración de mercancías h) Otra técnica/indicador: 
(obsolescencia). í) No utilizamos ninguna técnica, ni 
d) Índice de Exactitud de inventario. indicador. 
e) Conteo Cíclico. 
20. ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes a la hora de controlar inventarios? 
a) No tiene tiempo suficiente para tal 
actividad 
b) No conoce ningún proceso para 
realizarlo 
c) No cuenta con suficiente ayuda 
d) Otros: ............................................ . 
21. ¿Recibe capacitación para llevar el manejo de inventarios? 
a) SI b) NO 
22. ¿Se siente cómodo con las herramientas que utiliza para el manejo de inventarios? 
a) SI b) NO 
¿Por qué?: ................................ . 
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23. La valuación de inventarios es mediante: 
a) UEPS e) Promedio 
b) PEPS 
24. ¿Quién es el que toma las decisiones lo que respecta al manejo de inventarios? 
a) Gerente General 
b) Jefe de logística y/o almacén 
e) Otros: .......................... . 
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ANEXO Nº 07: ENTREVISTA A LOS JEFES DE LOGÍSTICA DE LAS MYPE 
1. ¿Cuenta usted como encargado con un programa de control y manejo de inventarios? 
2. ¿Usted como encargado del ilrea cuenta o conoce algún plan para prevenir actos de mala fe o pérdida 
de existencias? 
3. ¿Que documentos se utilizan para el control de existencias en tránsito? 
4. ¿Cuill sería su propuesta para mejorar los procesos de control de existencias y de manejo de 
inventarios? 
5. ¿Emplea recursos asignados para la eliminación de riesgos y Lograr con su desempeño satisfactorio 
en la optimización de Jos recursos para la administración de inventaños? 
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6. ¿Cuáles son los inconvenientes más frecuentes en la gestión de inventarios? 
7. ¿Con qué frecuencia se suscitan perdidas económicas en existencias y en qué casos? 
8. ¿Cree usted que necesitaria asesoramiento profesional para una optimización del manejo de 
inventarios permanentes? 
9. ¿Con qué frecuencia coordina con el gerente? 
10. ¿Con qué frecuencia Ud. Eleva informes? 
11. ¿Qué le parece a usted el manejo de sistemas de inventarios en la empresa? 
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